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TIIVISTELMÄ 
Alkoholihaitat ovat lisääntyneet viime vuosina ja niiden vähentämiseen on voimakas 
tarve. Puhuttaessa alkoholikuolemista tarkoitetaan tavallisesti alkoholiperäisiä sairauk-
sia ja tapaturmaisia alkoholimyrkytyksiä. Alkoholiin liittyy myös suuri osa tapaturmai-
sista ja väkivaltaisista kuolemista, mikä usein unohdetaan. Alkoholikuolemien vähen-
tämiseksi näihin syihin tulisikin puuttua nykyistä vahvemmin. 
Tapaturmat aiheuttavat vuosittain noin 3 000 kuolemaa ja ovat suomalaisten kol-
manneksi yleisin kuolemansyy. Tapaturmat yhdessä itsemurhien ja henkirikosten kanssa 
aiheuttavat joka vuosi yli 4 000 ennenaikaista kuolemaa. Kaikista tapaturmaisesti tai 
väkivaltaisesti kuolleista noin joka neljäs on päihtynyt kuollessaan. Tapaturmakuole-
mista noin joka kuudes on alkoholimyrkytys ja lähes joka viides muu tapaturma, jossa 
uhri on ollut päihtyneenä.  
Yli 1 200 työikäistä miestä kuolee tapaturmissa joka vuosi. Näistä useampaan kuin 
joka toiseen kuolemaan liittyy alkoholi. Tilastojen mukaan alkoholiin liittyvien tapa-
turma-kuolemien määrä on kasvussa. 
Kuolemantapaukset ovat yksi näkyvimmistä terveystilanteen indikaattoreista, mutta 
se edustaa vain jäävuoren huippua. Jokaista tapaturmaista kuolemaa kohden sattuu mo-
ninkertainen määrä tapaturmia, jotka johtavat vammautumiseen, sairaalahoitoon, sairas-
lomaan tai muihin pienempiin haittoihin. Iän ja sukupuolen lisäksi päihtymys on merkit-
tävin yksittäinen tekijä tapaturmien taustalla. 
Tässä raportissa esitetään keskeisimmät tilastot alkoholin osuudesta tapaturma-
kuolemissa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoon. 
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SAMMANDRAG 
Under de senaste åren har de alkoholrelaterade skadorna ökat och det finns ett stort behov 
av att vidta begränsande åtgärder. Med alkoholrelaterade dödsfall avses vanligtvis alkohol-
sjukdomar och -förgiftningar. Ofta glömmer vi bort att alkoholen också har andel i en stor 
del av dödsolyckorna och de dödsfall som berott på våldsverkan. För att minska de alkohol-
relaterade dödsfallen borde man betydligt effektivare ingripa i dessa orsaker.  
Olyckorna kostar årligen ca 3 000 finländare livet och är därmed den tredje 
vanligaste dödsorsaken i Finland. Olyckorna, självmorden och brotten mot liv leder 
varje år till att fler än 4 000 personer går en förtida död till mötes. Ungefär var fjärde av 
dem som omkom i olyckorna eller på grund av våld var fjärde onykter. 
Alkoholförgiftningarna stod för ungefär en sjättedel av dödsolyckorna och i fråga om 
övriga olyckor var nästan vart femte olycksoffer berusat.  
Över 1 200 arbetsföra män omkommer i olyckor varje år. I mer än vartannat fall är 
alkoholen inblandad i det skedda. Enligt statistiken håller de alkoholrelaterade 
dödsolyckorna på att öka i antal. 
Antalet dödsfall hör till de synligaste hälsoindikatorerna men kan ändå bara 
jämföras med toppen på ett isberg. På varje dödsolycka går det ett mångdubbelt större 
antal sådana olyckor som leder till invaliditet, sjukhusvård, sjukledighet eller andra 
mindre problem. Berusningen är vid sidan av ålder och kön den viktigaste enskilda 
faktorn bakom olyckorna.  
I denna rapport presenteras den viktigaste statistiken om alkoholens andel i 
dödsolyckorna. Uppgifterna bygger på Statistikcentralens dödsorsaksstatistik. 
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ABSTRACT 
Alcohol-related harms have been increasing during past few years and there is a strong 
need to reduce them. Typically alcohol-related diseases and alcohol poisonings are 
considered as alcohol-related deaths. However, a large part of injury deaths are also 
related to alcohol. These causes should be taken into account in order to reduce alcohol-
related deaths more efficiently. 
Unintentional injuries cause 3 000 deaths every year and thereby are the third most 
common cause of death in Finland. Altogether with suicides and violence injuries cause 
4 000 premature deaths every year. Of all injury deaths every fourth victim is 
intoxicated at the time of death. Of unintentional injuries every sixth death is caused by 
alcohol poisonings and every fifth death by other injuries while intoxicated. 
Every year over 1 200 working aged men die as a result of unintentional injury. Of 
those deaths more than a half are related to alcohol. Statistics show that the number of 
alcohol-related unintentional injury deaths is increasing. 
Fatalities are perhaps the most visible indicator of health problems. However they 
are just the tip of the iceberg. For each death there are multiple injuries leading to 
disabilities, hospitalisations, sick leaves and other minor ailments. Besides of age and 
sex, intoxication is the single most significant cause leading to injuries. 
This report illustrates the most essential figures of the role of alcohol in injury 
deaths. These figures are based on the statistics on causes of death by Statistics Finland. 
 
Keywords: Injury, accidents, alcohol drinking, suicide, violence, mortality 
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1 JOHDANTO 
Tilastokeskuksen julkaiseman kuolemansyytilaston mukaan alkoholisyyt, eli alko-
holisairaudet sekä tapaturmaiset alkoholimyrkytykset, nousivat työikäisten suomalaisten 
johtavaksi kuolemansyyksi vuonna 2005. Alkoholisyihin kuolleiden määrä on lisäänty-
nyt vuoden 2003 jälkeen merkittävästi. Samaan aikaan myös tapaturmaiset kuolemat 
ovat lisääntyneet. 
Kolme neljästä vuonna 2005 vammoihin ja myrkytyksiin kuolleista 4 300 henkilös-
tä menehtyi tapaturman seurauksena. Kuolleista useampi kuin joka kolmas oli alkoholin 
vaikutuksen alaisena. Tapaturmaisia kuolemia, joissa uhri on alkoholin vaikutuksen 
alaisena, tapahtuu yli tuhat vuodessa. Näistä tapaturmaisia alkoholimyrkytyksiä on yli 
500. Lisäksi alkoholin vaikutuksen alaisena menehtyy vuosittain noin 300 itsemurhan 
tehnyttä, 60 henkirikoksen uhria sekä 30 henkilöä, joiden kuoleman tahallisuutta ei ole 
voitu selvittää.  
Alkoholin on aiemmin raportoitu liittyvän 23 %:iin tapaturma- ja väkivaltakuole-
mista (Lunetta et al., 2001). Lisäksi alkoholin on arvioitu liittyvän 40 % tapauksista, 
kun mukaan luetaan uhrin tai kuoleman aiheuttajan tai molempien päihtymys (Mäkelä, 
1998). Alkoholin osuus näissä kuolemantapauksissa on Suomessa korkea, vaikkakaan ei 
kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellinen. Ruotsissa tapaturmaisissa ja väkivaltaisis-
sa kuolemissa alkoholin on arvioitu liittyvän 28–44 % ja Yhdysvalloissa 34–53 % tapa-
uksista. Tutkimusten mukaan eräissä teollisuusmaissa itsemurhan tehneistä päihtyneitä 
on 20–42 %. (Sjögren et al., 2000). 
Alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäisy on Terveys 2015- kasanterveysohjelman, 
sisäisen turvallisuuden ohjelman ja alkoholiohjelman tavoitteena (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö, 2001; 2004; Sisäasiainministeriö 2004). Myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmi-
en ehkäisyn yhtenä tavoitteena on vähentää alkoholiin liittyviä tapaturmakuolemia (So-
siaali- ja terveysministeriö, 2003). Alkoholiin liittyvien tapaturmakuolemien määrä on 
kuitenkin lisääntynyt yli neljänneksellä vuosina 2003–2006. Alkoholiin liittyvät tapa-
turmakuolemat lisääntyivät voimakkaasti vuonna 2004 toteutetun alkoholin veronalen-
nuksen jälkeen. 
Alkoholin kulutuksesta, verotuksesta ja alkoholin aiheuttamista haitoista on käyty 
runsaasti julkista keskustelua. Vaikka alkoholin positiivisista terveysvaikutuksista puhu-
taan paljon, alkoholin aiheuttamat kansanterveyshaitat ylittävät havaitut hyödyt selkeästi.  
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Tämän julkaisun tavoitteena on koota yhteen perustilastotiedot kahdenkymmenen 
vuoden aikana sattuneista tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista ja alkoholin 
myötävaikutuksesta niihin. Julkaisussa käytetyt tiedot tapaturmaisista kuolemista perus-
tuvat Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoihin vuosilta 1987–2006. Puhuttaessa päih-
tymyksestä tarkoitetaan vain alkoholin aiheuttamaa humalatilaa. 
Tapaturmaisia alkoholimyrkytyksiä käsitellään usein yhdessä muiden alkoholipe-
räisten kuolemansyiden kanssa. Käytäntöä on perusteltu sillä, että kuolema on suoraa 
seurausta alkoholin liiallisesta käytöstä, jonka taustalla on usein myös alkoholisairaus. 
Toisaalta alkoholimyrkytystä pidetään tapaturmana, kun kuolema ei ole alkoholin naut-
timisen tavoitteena. Tapaturmat ja etenkin alkoholiehtoiset tapaturmat jaetaan tässä jul-
kaisuissa alkoholimyrkytyksiin, sekä muihin tapaturmiin, joissa alkoholi mahdollisesti 
on ollut osallisena. 
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2 ALKOHOLI JA TAPATURMAKUOLEMAT 
Tapaturmaiset kuolemat ovat viime vuosina lisääntyneet Suomessa (Kuvio 1). 
Vuonna 2004 kuolleita oli ensimmäistä kertaa yli 3 000. Osaksi tämä johtui Aasiassa 
tapahtuneesta tsunami-katastrofista. Vuonna 2006 tapaturmakuolemia tapahtui 3 100. 
Vaikka liikenne- ja työtapaturmat ovat vähentyneet, ovat kotona ja vapaa-ajalla sattuvat 
tapaturmat lisääntyneet. Tapaturmat ovat suomalaisten kolmanneksi yleisin kuoleman-
syy verenkiertoelinten sairauksien ja syöpäsairauksien jälkeen ja 1–44-vuotiaiden mies-
ten yleisin kuolemansyy. 
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Kuvio 1 - Tapaturmissa kuolleet tapaturmatyypin mukaan 1986–2006 
 
Alkoholiin liittyvät tapaturmakuolemat jaetaan kahteen päätyyppiin: alkoholimyr-
kytyksiin ja muissa tapaturmissa päihtyneenä kuolleisiin. Kuolemansyytilastoissa tapa-
turmaista alkoholimyrkytystä tarkastellaan usein yhdessä alkoholitautien kanssa, sillä 
molemmissa tapauksissa kuolema johtuu alkoholin liiallisesta käytöstä. Alkoholimyrky-
tyksen tilastointitavasta riippuen eri lähteiden esittämät luvut saattavat poiketa toisis-
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taan. Tarkasteltaessa alkoholimyrkytyksiä ja alkoholisairauksia, havaitaan alkoholi-
kuolemien lisääntyneen tasaisesti jo kolmenkymmenen vuoden ajan (Kuvio 2). Samaan 
aikaan muiden tapaturmien kehitys on ollut vaihtelevaa. 
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Kuvio 2 - Alkoholiperäisiin tauteihin, tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin sekä muihin 
tapaturmiin kuolleet 1969–2006 
 
Muut tapaturmaisesti päihtyneenä kuolleet ovat henkilöitä, joilla kuolintodistusta 
laatinut lääkäri on arvioinut alkoholin myötävaikuttaneen kuolemaan. Kaikkia niitä 
kuolleita, joilla on ollut tapahtuma-aikana alkoholia veressään, ei luokitella alkoholin 
vaikutuksen alaisena kuolleisiin. Vaikka kuolleella henkilöllä ei ole ollut alkoholia ve-
ressään, on alkoholi voinut vaikuttaa tapaturman syntyyn. Esimerkiksi päihtynyt ajo-
neuvon kuljettaja voi aiheuttaa toisen henkilön kuoleman. 
Tapaturmissa kuolee hieman yli 500 päihtynyttä henkilöä vuosittain. Tämän lisäksi 
tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin on kuollut 400–600 henkilöä vuosittain. Vuonna 
2006 alkoholimyrkytyksiin kuoli 575. Muissa tapaturmissa päihtyneenä kuoli 602. Kai-
kista tapaturmien uhreista vuonna 2006 alkoholin vaikutuksen alaisena kuoli yhteensä 
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1 177 henkilöä, kolmasosa kaikista tapaturmaisesti kuolleista. Luvut ovat tilastohistori-
an korkeimmat (Kuvio 3). 
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Kuvio 3 - Kaikki tapaturmaisesti kuolleet, tapaturmaiset alkoholimyrkytykset sekä muut 
päihdyksissä tapaturmiin kuolleet 1987–2006 
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3 ALKOHOLIN VAIKUTUS SUKUPUOLEN JA IKÄRYHMÄN 
MUKAAN 
Miesten kuolleisuus tapaturmiin on kaikissa ikäryhmissä suurempi kuin naisten. Mies-
ten osuus kaikista tapaturmaisesti kuolleista on kaksi kolmasosaa. Alkoholiin liittyvissä 
tapaturmakuolemissa miesten suhteellinen osuus naisiin verrattuna on vieläkin suurem-
pi. Tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin kuolleista 80 % ja muihin tapaturmiin päih-
dyksissä kuolleista 85 % oli miehiä. Miesten osuus alkoholiin liittyvissä tapaturma-
kuolemissa pienenee hieman iän myötä (Kuvio 4). 
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Kuvio 4 - Miesten osuus alkoholiin liittyvissä tapaturmakuolemissa ikäryhmän mukaan 
2002–2006 
 
Alkoholin osuus tapaturmissa vaihtelee huomattavasti iän mukaan sekä miehillä että 
naisilla. Nuorten, työikäisten ja eläkeikäisten elämäntilanne sekä alkoholinkäyttö poik-
keavat toisistaan voimakkaasti. Alle 15-vuotiailla esiintyy hyvin vähän alkoholiin liitty-
viä tapaturmakuolemia, joten kyseistä ikäryhmää ei käsitellä tässä. 
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Alkoholimyrkytyksiä tapahtuu eniten 45–64-vuotiailla. Alle 25- ja yli 65-vuotiailla alko-
holimyrkytyksiä on vähiten. Alkoholimyrkytysten määrä on lisääntynyt kaikissa ikäryh-
missä vuosina 1997–2006. Voimakkainta lisäys on ollut 45–64-vuotiailla, joiden alkoho-
limyrkytyskuolemien määrä yli kaksinkertaistui kyseisellä ajanjaksolla (Kuvio 5). 
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Kuvio 5 - Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset ikäryhmittäin 1997–2006 
 
Alkoholimyrkytyksiin kuolleiden määrä on ollut kasvava jo 1950-luvulta lähtien. Kun 
1950-luvun alussa tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin kuoli noin sata henkilöä vuosit-
tain, 2000-luvulla kuolleita on ollut yli 400 vuodessa (Kuvio 6). Vuonna 2006 alkoho-
limyrkytyksiin kuoli enemmän kuin koskaan aiemmin. Tarkasteltaessa alkoholimyrky-
tyksiä 1950-luvulta alkaen, miesten kuolemat ovat lisääntyneet lukumääräisesti enem-
män kuin naisten kuolemat. Kuitenkin samaan aikaan alkoholimyrkytykseen kuolleiden 
naisten lukumäärä on kasvanut lähes olemattomista yli sadan vuosittaisen kuolleen. Vie-
lä 1960-luvulla alkoholimyrkytyksiin kuoli alle kymmenen naista vuosittain, 2000-
luvulla kuolemia on ollut lähes sata vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
naisten alkoholimyrkytyskuolemat ovat 2-3-kertaistuneet. 
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Kuvio 6 - Alkoholimyrkytyskuolemat 1952–2005. Kolmen vuoden liukuvat keskiarvot. 
 
Miehillä alkoholiin liittyvät myrkytykset sekä muut tapaturmat ovat huomattavasti ylei-
sempiä kuin naisilla kaikissa ikäryhmissä. Molemmilla sukupuolilla kuolemia tapahtuu 
eniten 45–64-vuotiailla. Jopa lähes puolet alkoholiin liittyvissä tapaturmissa kuolleista 
on 45–64-vuotiaita miehiä. Nuorilla ja iäkkäillä naisilla alkoholiin liittyvät tapaturma-
kuolemat ovat harvinaisia (Kuvio 7). 
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Kuvio 7 - Alkoholimyrkytyksiin sekä muihin tapaturmiin päihdyksissä kuolleiden kuol-
leisuus iän ja sukupuolen mukaan 2002–2006 
 
Eniten alkoholia esiintyy tapaturmakuolemissa 45–64-vuotiailla, joiden kuolemista use-
ampaan kuin joka toiseen alkoholi on osallisena. Alle 25- ja yli 65-vuotiailla alkoholi-
myrkytysten osuus tapaturmakuolemista on vähäinen. 25–64-vuotiailla noin joka neljäs 
tapaturmakuolema on alkoholimyrkytys. Muihin tapaturmiin kuolleista alle 65-
vuotiaista miehistä päihdyksissä kuolee noin kolmasosa, vastaavasti alle 65-vuotiaista 
naisista noin viidesosa kuolee päihdyksissä. Vain pienellä osalla yli 65-vuotiaista tapa-
turmiin menehtyneistä on alkoholia veressään. Tämän ikäisistä naisista 2–3 % kuolee 
päihtyneenä, kun miehillä alkoholin osuus tapaturmissa on edelleen yli 10 % (Kuvio 8). 
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Kuvio 8 - Alkoholimyrkytyksiin sekä muihin tapaturmiin päihdyksissä kuolleiden osuus 
kaikista tapaturmakuolleista iän ja sukupuolen mukaan 2002–2006 
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4 ALKOHOLIN OSUUS TAPATURMATYYPIN MUKAAN  
Päihtyneenä kuolleiden osuus tapaturmaisissa kuolemissa vaihtelee eri tapaturmatyyp-
pien välillä. Monet tapaturmaiset kuolemat aiheutuvat toimintakyvyn alenemisesta, sekä 
heikentyneestä kyvystä arvioida riskejä (Cherpitel, 1993). Tyypillisiä esimerkkejä tapa-
turmista, joissa alkoholi on usein osallisena, ovat paleltumiskuolemat, hukkumiskuole-
mat ja liikennekuolemat. Näihin tapaturmiin voi alkoholin lisäksi usein liittyä myös 
lääkeaineita. 
Eniten päihtyneitä kuolee myrkytyksissä, kaatumis-, hukkumis- sekä kuljetustapatur-
missa (Kuvio 9). Päihtyneiden suhteellinen osuus kaikista kuolleista on suurin kuumuu-
teen, myrkytyksiin, tulipaloihin, hukkumisiin ja kylmyyteen menehtyneillä. Kaikissa 
näissä tapaturmatyypeissä päihdyksissä kuolleiden osuus on yli puolet (Kuvio 10). 
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Kuvio 9 - Päihdyksissä kuolleiden lukumäärä vuosittain valikoiduissa tapaturmatyy-
peissä 2002–2006 
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 Kuvio 10 - Päihdyksissä kuolleiden prosentuaalinen osuus valikoiduissa tapaturmatyy-
peissä 2002–2006 
 
Kuljetustapaturmat 
 
Kuljetustapaturmissa1 menehtyy noin 500 ihmistä vuodessa. Kuolemista lähes puolet 
tapahtuu autoliikenteessä. Lisäksi jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä kuolee yli sata ja 
vesiliikenteessä yli 50 vuosittain.  
Kuljetustapaturmissa kuolleiden määrä on vähentynyt selkeästi 1970-luvulta, jolloin 
kuolemia oli yli tuhat vuodessa. Kuolemien määrä kasvoi jälleen 1980-luvulla, saavut-
taen huippunsa vuonna 1989. Tämän jälkeen kuolemat vähenivät merkittävästi lama-
vuosina 1989–1996 (Kuvio 11). Vuoden 1996 jälkeen kuolemien määrä on pysynyt 
noin 500 vuosittaisessa tapauksessa. 
                                                 
1 Kuljetustapaturmilla tarkoitetaan maalla, vesillä ja ilmassa sattuneita kuljetusvälineisiin liittyviä tapaturmia 
mukaan lukien veneilyssä tapahtuneet hukkumiskuolemat. 
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Kuvio 11 - Kuljetustapaturmakuolemat sekä päihtyneiden osuus (%) kuolleista 1987–
2006 
 
Kaikista liikenteessä kuolleista joka neljäs kuolee alkoholin vaikutuksen alaisena. Maa-
kuljetuksissa osuus on tavallisesti ollut tätä hivenen matalampi. Vesikuljetustapaturmis-
sa päihtyneiden osuus on sen sijaan ollut noin 60 %. Vuonna 2005 peräti 70 % vesikul-
jetuksissa kuolleista oli päihtyneitä. Lähes kaikki vesikuljetustapaturmat ovat hukkumi-
sia ja valtaosa uhreista on miehiä. Maakuljetustapaturmien uhreista useimmin päihty-
neinä ovat 15–24-vuotiaat miehet, joista kolmannes on humalassa tapaturman sattuessa. 
Alkoholi voi olla myös osallisena liikennetapaturmissa, joissa päihtymys johtaa muiden 
ihmisten menehtymiseen. Rattijuoppojen aiheuttamissa liikenneonnettomuuksissa kuo-
lee 80 ja loukkaantuu 1 000 ihmistä vuosittain. (Tilastokeskus & Liikenneturva, 2006). 
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Kylmyys 
 
Joka vuosi noin 40–80 ihmistä kuolee kylmyyteen (Kuvio 12). Kylmyyteen kuolleiden 
määrä on kasvanut selvästi viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Vielä 1970-
luvun alussa kuolleita oli alle 30 vuodessa. 2000-luvun keskiarvo on 70 vuosittaista 
paleltumakuolemaa. Eniten paleltumakuolemia tapahtuu 50–60-vuotiaille miehille. 
Paleltumiskuoleman eli hypotermian ulkoisena syynä on voimakas luonnollinen kyl-
myys, josta henkilö ei syystä tai toisesta pysty poistumaan. Kuolemien taustalla on 
usein alkoholin ja lääkkeiden liika-annostus tai sairauskohtaus (Juopperi 2006). Hieman 
useampi kuin joka toinen paleltumalla kuollut on kuollessaan päihtynyt.  
 
Paleltumiskuolemien määrä voi vaihdella voimakkaasti vuosittain. Vaihtelu johtunee 
osittain sään vaikutuksesta. Kuitenkin lämpötilan laskiessa paleltumiskuolemat lisään-
tyvät vähiten maan kylmimmällä alueella Pohjois-Suomessa. Hypotermiakuolemia ta-
pahtuu myös kesäisin, mutta tavallisesti ne lisääntyvät vasta lämpötilan alittaessa +5 oC. 
(Näyhä 2005.) 
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Kuvio 12 - Kylmyyteen kuolleet sekä päihtyneiden osuus (%) kuolleista 1987–2006 
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Kuumuus 
 
Kuumuuteen kuolee Suomessa 20–40 henkilöä vuodessa (Kuvio 13). Suomessa kuu-
muuden aiheuttamalla kuolemalla tarkoitetaan tavallisesti saunaa ja saunan kuumuutta. 
Muuta kuumuutta kuten kuumien nesteiden, esineiden ja höyryjen aiheuttamia palo-
vammoja sekä tulipalon seurauksia käsitellään erikseen kansainvälisessä ICD-10-
tautiluokituksessa2. 
Kehon ylilämpö eli hypertermia aiheuttaa kuumuuteen kuolemisen. Kuolema johtuu 
usein henkilön kyvyttömyydestä poistua saunasta tajunnan menetyksen vuoksi. Alkoho-
li on erittäin usein mukana saunakuolemissa. Saunan kuumuuteen kuolleista kolme nel-
jästä on kuolinhetkellä päihtynyt. Alle 65-vuotiaista päihtyneitä on ollut 90 %, yli 65-
vuotiaista 50 %. 
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Kuvio 13 - Ihmisen aiheuttamaan kuumuuteen kuolleet sekä päihtyneiden osuus (%) 
kuolleista 1987–2006 
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Myrkytykset 
 
Suurin osa Suomessa tapahtuvista tapaturmaisista myrkytyksistä on alkoholin aiheutta-
mia. Alkoholimyrkytykset muodostavat 65–70 % kaikista myrkytyskuolemista. Muita 
myrkytyksen aiheuttajia ovat lääke- ja huumausaineet, liuottimet, kaasut ja höyryt sekä 
torjunta-aineet. Eniten kuolemia näistä aiheuttavat psykotrooppiset ja psykodysleptiset 
lääkkeet sekä morfiinijohdokset. Osa lääkeainemyrkytyksistä aiheutuu yhteisvaikutuk-
sessa alkoholin kanssa. 
Myrkytyskuolemien määrä on lisääntynyt nopeasti. Vuonna 2003 myrkytyksiin kuoli 
582, vuonna 2006 jo 861 henkilöä (Kuvio 14). Kolmen vuoden aikana tapaturmaiset 
myrkytyskuolemat ovat lisääntyneet lähes 50 %. Pääasiassa kasvun ovat aiheuttaneet 
alkoholimyrkytysten lisääntyminen, mutta myös eri lääkeaineista johtuvat myrkytykset 
ovat kasvussa. 
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Kuvio 14 - Tapaturmaisiin myrkytyksiin kuolleet sekä päihtyneiden osuus (%) kuolleis-
ta 1987–2006 
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Tulipalot 
 
Vuosina 2000–2006 Suomessa on ollut keskimäärin 80 tulipalon aiheuttamaa kuolemaa 
vuodessa. Tulipalokuolemien määrässä saattaa olla voimakastakin vuosittaista vaihte-
lua. Vuonna 2005 kuolemia oli 69 ja vuonna 2006 109 (Kuvio 15). Suurin osa tulipalo-
kuolemista on rakennuspaloja ja tulipalo saa usein alkunsa tupakasta (Keski-Rahkonen 
& Björkman, 1999). 
Tulipalokuolemat johtuvat usein kyvyttömyydestä poistua tulipalopaikalta (Männikkö, 
2006). Rakennuksissa sattuneiden tulipalojen uhreista yli 60 % on päihtyneitä. Muissa 
tulipaloissa päihtyneiden osuus on matalampi, 40 %. Vähiten päihtyneitä on yli 65-
vuotiaiden ikäryhmässä, tosin tästäkin ikäluokasta joka kolmas tulipalossa menehtynyt on 
päihtynyt kuollessaan. Vuonna 2006 päihtyneiden osuus oli erityisen suuri, lähes 75 %. 
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Kuvio 15 - Tulipalokuolemat sekä päihtyneiden osuus (%) kuolleista 1987–2006 
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Hukkuminen 
 
Yhteensä noin 200 ihmistä hukkuu vuosittain Suomessa (Kuvio 16). Hukkuneiksi laske-
taan veteen vajonneet tai muuten, esimerkiksi putoamisen seurauksena, hukkuneet hen-
kilöt. Vaikka merkittävä osa hukkumisista tapahtuu vesiliikenteessä, tilastoidaan nämä 
hukkumiset kuljetustapaturmiksi. Tavallisimmin hukkuminen tapahtuu luonnonvesis-
tössä uidessa tai veteen pudottaessa. Hukkumisia (pl. vesiliikenne) on tapahtunut 2000-
luvulla noin 110 vuodessa. Lisäksi jäihin vajoaa vuosittain 10–30 ihmistä. Suomessa 
uima-altaaseen tai kylpyammeeseen hukkuminen on harvinaista.  
Alkoholilla on suuri merkitys hukkumiskuolemissa, hukkuneista 50–60 % on ollut al-
koholin vaikutuksen alaisena tapaturmahetkellä. Humaltuneiden osuus kaikista hukku-
neista on korkein 25–44-vuotiailla, matalin yli 65-vuotiailla. Vaikka 85 % hukkuneista 
on miehiä, päihtyneiden osuus kuolleista on yhtä suuri molemmilla sukupuolilla. 
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Kuvio 16 - Hukkumiskuolemat sekä päihtyneiden osuus (%) kuolleista 1987–2006 
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Tukehtumiskuolemat 
 
Tukehtumiset jaetaan tässä selvityksessä kahteen pääryhmään: ruoan tai oksennuksen 
aiheuttamaan hengitysteiden tukkeutumiseen sekä muihin tapaturmaisiin tukehtumisiin 
tai kuristumisiin. Näistä ruoan tai oksennuksen aiheuttamat tukehtumiset kattavat 90 % 
tukehtumiskuolemista.  
Tukehtumiskuolemia sattuu vuosittain hieman yli 100 (Kuvio 17). Kuolleista 90 % on 
yli 45-vuotiaita. Kuolemien määrä lisääntyi jonkin verran vuosina 1987–2004. Syitä 
tähän saattaa olla väestön ikääntyminen sekä alkoholin käytön kasvu. Kuitenkin vuoden 
2004 jälkeen tukehtumiskuolemat vähenivät voimakkaasti.  
Tukehtumalla kuolleista 40 % kuolee päihtyneenä. Päihtyneenä kuollut on tavallisim-
min mies, 25–64-vuotias, sekä ruokaan tai oksennukseen tukehtunut. Vuonna 2006 
päihtyneenä tukehtuneiden osuus oli poikkeuksellisen matala. 
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Kuvio 17 - Tukehtumiskuolemat sekä päihtyneiden osuus (%) kuolleista 1987–2006 
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Kaatuminen ja putoaminen 
 
Kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat enemmän kuolemia kuin mitkään muut tapatur-
mat. Vuosina 2002–2006 kaatumalla tai putoamalla kuoli lähes 1200 henkilöä vuosittain 
(Kuvio 18). Kolme neljästä kuolemasta sattuu 65 vuotta täyttäneelle. Kuolemat ovat 
useimmiten kaatumisia ja kompastumisia samalla tasolla. Vuosittain kaatumiskuolemis-
ta 10–30 aiheutuu liukkaasta kelistä, 50–60 kaatumista tai putoamista liittyy huoneka-
luun ja 70–100 tapausta ovat kaatumisia portaissa. Varsinaisia korkealta (tässä yli 1 m) 
putoamisia tilastoidaan 30–50. Kasvua kuolemien määrässä on tapahtunut 60 % vuosina 
1987–2006. Noin puolet kuolleista on naisia. 
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Kuvio 18 - Kaatumis- ja putoamiskuolemat sekä päihtyneiden osuus (%) kuolleista 
1987–2006 
 
Kaatumisen tai putoamisen seurauksena vuosina 2002-2006 kuolleista päihtyneitä oli 13 
%. Luku on suhteellisen matala moniin muihin tapaturmatyyppeihin verrattuna. Ikä-
ryhmässä 25–64-vuotta päihtyneitä oli 40 % kuolleista, 15–24-vuotiaista päihtyneitä oli 
yli puolet. 65 vuotta täyttäneillä alkoholi tilastoitiin 5 % tapauksista. Tarkastelujaksolla 
päihtyneiden osuus oli korkein vuonna 2006, jolloin alkoholin vaikutuksen alaisena 
kuoli 15 % kaatumalla tai putoamalla kuolleista. 
21 
 
Muut tapaturmakuolemat 
 
Muihin tapaturmakuolemiin luokittelemme tässä katsauksessa sellaiset tapaturmatyypit, 
joita ei edellä ole käsitelty. Tällaisia ovat esimerkiksi törmäykset ihmisiin tai esineisiin, 
sähköiskut, räjähdykset ja eläinten puremat. Vuosittain näihin tapaturmiin kuolee 140–
150 henkilöä (Kuvio 19). Vuosina 1987–1995 muita tapaturmakuolemia sattui keski-
määrin jonkin verran enemmän kuin vuosina 1996–2005. Tähän saattaa vaikuttaa uuden 
ICD-10 tautiluokituksen käyttöön otto vuonna 1996, jolloin myös tapaturmien ulkoisten 
syiden luokittelu muuttui. Vuonna 2004 tapahtuneen tsunami-katastrofin 150 tilastoitua 
uhria ovat kuolleet luonnonvoimille altistumalla ja sitä kautta kuuluvan luokkaan 
”muut”. 
Muihin tapaturmiin menehtyneistä noin 7-8 % oli päihtyneitä. Tavallisimmin alkoholia 
havaitaan 15–24-vuotiailla sekä 45–64-vuotiailla. Erityisen runsaasti päihtyneitä (13 %) 
oli vuonna 2005 (Kuvio 19). 
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Kuvio 19 - Muut tapaturmaiset kuolemat sekä päihtyneiden osuus (%) kuolleista 1987–2006 
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5 ALKOHOLI, ITSEMURHAT, VÄKIVALTA, SEKÄ 
TAHALLISUUDELTAAN EPÄSELVÄT KUOLEMAT  
Itsemurhan tehneistä sekä henkirikoksen uhreista merkittävä osa kuolee päihtyneenä. 
Henkirikosten uhreista päihtyneitä on ollut noin puolet ja itsemurhan tehneistä hieman 
alle 30 %. Tahallisuudeltaan epäselvissä kuolemantapauksissa uhrien päihtymys näyttää 
yleistyneen viime vuosina, ollen noin 40 % kaikista tapauksista (Kuvio 20). 
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Kuvio 20 - Päihtyneenä kuolleiden suhteellinen osuus (%) eri kuolemansyissä 1987–2006 
 
Itsemurhat 
 
Suomessa tehtiin vuonna 2006 1062 itsemurhaa. Vaikka kuolemien määrä on yhä kor-
kea, itsemurhien trendi on ollut laskeva viidentoista vuoden ajan. Vuonna 2005 itse-
murhien määrä oli alhaisimmillaan sitten vuoden 1970. Synkimpänä vuonna 1990 itse-
murhia tehtiin yli 1 500. Muutokset ovat tapahtuneet pääasiassa miesten itsemurhissa. 
Itsemurhan tehneistä miehiä on kolme neljästä. Eniten itsemurhia tekevät 45–64-
vuotiaat, joiden väestöön suhteutettu itsemurhien määrä on myös korkein. Alle 15-
vuotiaiden tekemät itsemurhat ovat harvinaisia. Tyypillisimmät itsemurhien tekotavat 
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ovat hirttäytyminen, itsensä myrkyttäminen sekä ampuma-aseilla tehdyt itsemurhat. 
Ampumalla itsemurhia tekevät lähes ainoastaan miehet. 
Useampi kuin joka neljäs itsemurhan tehneistä on kuollessaan alkoholin vaikutuksen 
alaisena. Päihtymys on yleisintä nuorilla. Itsemurhan tehneistä 15–24-vuotiaista miehis-
tä puolet ja naisista kolmasosa oli kuollessaan päihdyksissä. Päihtyneiden osuus laskee 
iän myötä. Yli 65-vuotiailla miehillä alkoholi oli osallisena joka viidennessä tapaukses-
sa ja naisilla vain 4 % tapauksista (Kuvio 21). 
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Kuvio 21 - Päihtyneiden suhteellinen osuus (%) itsemurhan tehneistä iän ja sukupuolen 
mukaan 2002–2006 
 
Henkirikokset 
 
Henkirikoksen uhrina kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin 120 vuodessa. Tapa-
usten lukumäärä on vähentynyt 1990-luvulta jolloin henkirikoksia tehtiin 155 vuosit-
tain. Noin 70 % uhreista on miehiä, etupäässä 25–64-vuotiaita. Tyypillisimmin surma 
tehdään teräaseella. 
Henkirikosten uhreista yli puolet on päihtyneitä, miehistä useampi kuin joka toinen ja 
naisista useampi kuin joka kolmas. Kuitenkin alkoholin osuus henkirikostapauksissa on 
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suurempi, koska osassa tapauksista myös tekijä on tekohetkellä ollut alkoholin vaiku-
tuksen alaisena. Vuosina 2000–2004 tekijöistä 65 % olivat päihtyneinä ja 7 % huumei-
den vaikutuksen alaisena (Lehti ja Sirén, 2006). Teräaseella tehtyjen henkirikosten uh-
reista 60 %:lla oli alkoholia veressään. Miesuhreista useimmiten päihtyneinä ovat 25–
64-vuotiaat, naisista 45–64-vuotiaat. Vuosina 2002–2006 surmattiin 23 yli 65-vuotiasta 
naista, joista kaksi oli päihdyksissä. 
 
Tahallisuudeltaan epäselvät kuolemat 
 
Tahallisuudeltaan epäselvät kuolemat ovat tapauksia, joista poliisiviranomaisten ja oi-
keuslääketieteellisen tutkimuksen jälkeen ei varmuudella ole voitu päätellä onko kuo-
lema ollut tapaturma, itsemurha tai henkirikos. Vuosina 2002–2006 epäselviä kuole-
mantapauksia on ollut keskimäärin 100 vuodessa. Näistä miehiä on ollut 80 %. Kuten 
muitakin kuolemia, myös tahallisuudeltaan epäselviä kuolemia tapahtuu eniten 45–64-
vuotiaille. Tyypillisimpiä tahallisuudeltaan epäselviksi jääneitä kuolemia ovat hukkumi-
set ja myrkytykset. Ennen vuotta 1996 epäselviä kuolemantapauksia oli keskimäärin 
200 vuodessa. Tämän jälkeen tapahtuneeseen laskuun on saattanut vaikuttaa vuonna 
1996 käyttöön otettu uusi tautiluokitus ICD-10. 
Tapauksissa, joissa kuoleman tahallisuutta ei ole kyetty määrittämään, menehtyneistä 
kolmannes on ollut kuollessaan alkoholin vaikutuksen alaisena vuosina 2002–2006. 
Päihtyneenä kuolleiden osuus näyttää nousseen hieman viime vuosina. Korkein osuus 
oli vuonna 2005, jolloin kuolleista päihdyksissä oli 45 %. Suhteellisesti eniten päihty-
neitä oli nuorten 15–24-vuotiaiden miesten joukossa. Näistä useampi kuin joka toinen 
kuollut oli päihtynyt. Päihtyneiden osuus kuolleista laskee iän myötä. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Merkittävä osa tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista tapahtuu päihtyneille. Jopa 
1500 päihtynyttä henkilöä kuolee vuosittain tapaturman, itsemurhan tai henkirikoksen 
uhrina. Vastaavasti voidaan sanoa suuren osan alkoholiin liittyvistä kuolemista olevan 
tapaturmien ja väkivallan seurausta. Suurin osa näistä ennenaikaisista kuolemista sattuu 
työikäisille miehille. 
Vuonna 2004 toteutettiin alkoholin veronalennus, jota seurasi alkoholin kulutuksen kas-
vu sekä alkoholihaittojen voimakas lisääntyminen. Myös alkoholiin liittyvät tapaturmai-
set kuolemat lisääntyivät ennätyksellisen paljon. Eräs selvimmistä indikaattoreista on 
alkoholimyrkytysten lukumäärä, joka näyttää nousseen aivan uudelle tasolle. Ve-
ronalennusta edeltävästä vuodesta 2003 tapaturmaisten alkoholimyrkytysten määrä li-
sääntyi yli 40 % vuoteen 2006. Myös muihin tapaturmiin päihtyneinä kuolleiden määrä 
kasvoi 15 %. Selvin päin tapaturmissa kuolleiden määrä sen sijaan ei ole kasvanut. 
Kolmen viimeisen vuoden aikana päihtyneiden osuus kaikista tapaturmakuolemista on 
lisääntynyt merkittävästi. Päihtymys on kenties merkittävin yksittäinen selittäjä tapa-
turmaisten kuolemien aiheuttajana, minkä lisäksi sen merkitys näyttää yhä kasvavan. 
Tapaturmien ehkäisyyn tähtääviä toimenpiteitä suunnitellessa on syytä muistaa alkoho-
lin merkitys erilaisissa tapaturmamekanismeissa. Esimerkiksi tulipaloissa kuolleista 
noin 60 % on päihtyneitä kuollessaan. Mikäli erityyppisiin tapaturmiin halutaan tehok-
kaasti puuttua, on huomioitava päihtymyksen osuus tapaturman syytekijänä. Alkoholin-
käytön ongelmiin puuttuminen tulisi nähdä yhtenä tapaturmien ehkäisyn välineenä. 
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LIITE 1: KÄYTETTYJEN KUOLEMANSYIDEN ICD-9 SEKÄ ICD-
10 -KOODIT 
Kuolemansyy ICD-9 ICD-10 
Tapaturmat E800-E859, E880-E929 V01-X59, Y10-Y15, Y85-Y86 
Kuljetustapaturmat E800-E830 V01-V99 
Maakuljetus E800-E804 V01-V89 
Vesikuljetus E810, E819 V90-V94 
Muu kuljetus E805-E809, E811-E818, 
E820-E830 
V95-V99 
Kylmyys E901 X31 
Kuumuus E900 W92 
Myrkytykset E840-E859 X40-X49 
Alkoholimyrkytykset E851 X45 
Muut myrkytykset E840-E850, E852-E859 X40-X44, X46-X49 
Tulipalo E890-E899 X00-X09 
Rakennuspalo E890 X00 
Muut palot E891-E899 X01-X09 
Hukkuminen E910 W65-W74 
Muu tukehtuminen E911-E912 W75-W84 
Ruoan aiheuttama E911 W78-W79 
Muu E912 W75-W77, W80-W84 
Kaatuminen ja  
putoaminen E880-E889 W00-W19 
Muut tapaturmat   
Itsemurhat E950-E959 X60-X84, Y87.0 
Henkirikokset E960-E969 X85-Y09, Y87.1 
Tahallisuudeltaan  
epäselvät kuolemat 
E970-E979 Y10-Y34, Y87.2 
 TAULUKOT – TABLES 
 
Poikkileikkaustaulukot 2002–2006 
Taulukko 1: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet iän ja sukupuolen mukaan 2002–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuol-
leet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 2: Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus tapaturmatyypin, iän ja sukupuolen mukaan 2002–2006. Kuolleisuus 1/100 000. 
Taulukko 3: Tapaturmaisesti kuolleet tapaturmatyypin, iän ja sukupuolen mukaan 2002–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuol-
leet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 4: Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus tapaturmatyypin, iän ja sukupuolen mukaan 2002–2006. Kuolleisuus 1/100 000. 
Aikasarjat 1987–2006: Kuolemat yhteensä, tapaturmat, itsemurhat, henkirikokset sekä tahallisuudeltaan epäselvät kuolemat 
Taulukko 5: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden % -
osuus. 
Taulukko 6: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet miehet 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden 
% -osuus. 
Taulukko 7: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet naiset 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden 
% -osuus. 
Taulukko 8: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 15–24-vuotiaat 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä 
päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 9: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 15–24-vuotiaat miehet 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 10: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 15–24-vuotiaat naiset 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 11: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 25–44-vuotiaat 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä 
päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 12: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 25–44-vuotiaat miehet 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 13: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 25–44-vuotiaat naiset 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
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TAPATURMAKUOLEMAT JA ALKOHOLI SUOMESSA 1987-2006 
Taulukko 14: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 45–64-vuotiaat 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä 
päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 15: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 45–64-vuotiaat miehet 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 16: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 45–64-vuotiaat naiset 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 17: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä 
päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 18: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat miehet 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 19: Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat naiset 1987–2006. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Tapaturmaisesti kuolleet tapaturmatyypin mukaan 
Taulukko 20: Tapaturmaisesti kuolleet 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtynei-
den % -osuus. 
Taulukko 21: Tapaturmaisesti kuolleet miehet 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä 
päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 22: Tapaturmaisesti kuolleet naiset 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä 
päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 23: Tapaturmaisesti kuolleet 15–24-vuotiaat 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 24: Tapaturmaisesti kuolleet 15–24-vuotiaat miehet 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä 
kuolleet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 25: Tapaturmaisesti kuolleet 15–24-vuotiaat naiset 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä 
kuolleet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 26: Tapaturmaisesti kuolleet 25–44-vuotiaat 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 27: Tapaturmaisesti kuolleet 25–44-vuotiaat miehet 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä 
kuolleet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 28: Tapaturmaisesti kuolleet 25–44-vuotiaat naiset 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä 
kuolleet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 29: Tapaturmaisesti kuolleet 45–64-vuotiaat 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
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Taulukko 30: Tapaturmaisesti kuolleet 45–64-vuotiaat miehet 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä 
kuolleet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 31: Tapaturmaisesti kuolleet 45–64-vuotiaat naiset 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä 
kuolleet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 32: Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet 
sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 33: Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat miehet 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä 
kuolleet sekä päihtyneiden % -osuus. 
Taulukko 34: Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat naiset 1987–2006 tapaturmatyypin mukaan. Kuolleet yhteensä, päihdyksissä 
kuolleet sekä päihtyneiden % -osuus. 
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Tilastokeskus SVT. Kuolemansyyt 1987–2006. 
Taulukko 1 – Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet iän ja sukupuolen mukaan 2002-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65–
Kuolemat
Kaikki 1425 4127 7661 7685 1133 3285 5895 4121 292 842 1766 3564
Päihtyneet 567 1780 3793 947 490 1521 3123 769 77 259 670 178
Päihtyneet, % 39,8 43,1 49,5 12,3 43,2 46,3 53,0 18,7 26,4 30,8 37,9 5,0
Tapaturmat
Kaikki 709 2091 5133 6666 574 1700 4035 3380 135 391 1098 3286
Päihtyneet 238 1035 3018 790 210 871 2445 625 28 164 573 165
Päihtyneet, % 33,6 49,5 58,8 11,9 36,6 51,2 60,6 18,5 20,7 41,9 52,2 5,0
Itsemurhat
Kaikki 611 1684 2078 896 478 1310 1509 666 133 374 569 230
Päihtyneet 274 558 549 135 232 491 496 127 42 67 53 8
Päihtyneet, % 44,8 33,1 26,4 15,1 48,5 37,5 32,9 19,1 31,6 17,9 9,3 3,5
Henkirikokset
Kaikki 52 223 224 48 35 164 173 25 17 59 51 23
Päihtyneet 30 131 139 12 25 105 111 10 5 26 28 2
Päihtyneet, % 57,7 58,7 62,1 25,0 71,4 64,0 64,2 40,0 29,4 44,1 54,9 8,7
Epäselvät
Kaikki 53 127 223 60 46 109 176 37 7 18 47 23
Päihtyneet 25 55 86 10 23 53 70 7 2 2 16 3
Päihtyneet, % 47,2 43,3 38,6 16,7 50,0 48,6 39,8 18,9 28,6 11,1 34,0 13,0
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Taulukko 2 – Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus iän ja sukupuolen mukaan 2002-2006
Kuolleisuus 1/100 000
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65–
Kuolemat
Kaikki 43,9 59,9 105,0 186,9 67,9 93,4 162,0 252,9 18,3 24,9 48,3 143,6
Päihtyneet 17,5 25,8 52,0 23,0 29,4 43,3 85,8 47,2 4,8 7,7 18,3 7,2
Tapaturmat
Kaikki 21,9 30,3 70,3 162,1 34,4 48,4 110,9 207,5 8,5 11,6 30,0 132,4
Päihtyneet 7,3 15,0 41,3 19,2 12,6 24,8 67,2 38,4 1,8 4,9 15,7 6,6
Itsemurhat
Kaikki 18,8 24,4 28,5 21,8 28,7 37,3 41,5 40,9 8,3 11,1 15,6 9,3
Päihtyneet 8,4 8,1 7,5 3,3 13,9 14,0 13,6 7,8 2,6 2,0 1,4 0,3
Henkirikokset
Kaikki 1,6 3,2 3,1 1,2 2,1 4,7 4,8 1,5 1,1 1,7 1,4 0,9
Päihtyneet 0,9 1,9 1,9 0,3 1,5 3,0 3,0 0,6 0,3 0,8 0,8 0,1
Epäselvät
Kaikki 1,6 1,8 3,1 1,5 2,8 3,1 4,8 2,3 0,4 0,5 1,3 0,9
Päihtyneet 0,8 0,8 1,2 0,2 1,4 1,5 1,9 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1
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Taulukko 3 – Tapaturmaisesti kuolleet iän, sukupuolen ja tapaturmatyypin mukaan 2002-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65–
Kuljetustapaturmat
Kaikki 405 552 709 672 316 428 577 455 89 124 132 217
Päihtyneet 138 192 272 69 120 170 250 65 18 22 22 4
Päihtyneet, % 34,1 34,8 38,4 10,3 38,0 39,7 43,3 14,3 20,2 17,7 16,7 1,8
Maakuljetus
Kaikki 387 476 537 583 298 358 417 366 89 118 120 217
Päihtyneet 129 144 161 33 111 126 145 29 18 18 16 4
Päihtyneet, % 33,3 30,3 30,0 5,7 37,2 35,2 34,8 7,9 20,2 15,3 13,3 1,8
Vesikuljetus
Kaikki 16 67 145 86 16 62 134 86 0 5 11 0
Päihtyneet 9 48 111 36 9 44 105 36 0 4 6 0
Päihtyneet, % 56,3 71,6 76,6 41,9 56,3 71,0 78,4 41,9 - 80,0 54,5 -
Muu kuljetus
Kaikki 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - 0 - - - 0 - - - - -
Kylmyys
Kaikki 7 40 185 135 7 34 153 83 0 6 32 52
Päihtyneet 6 20 126 41 6 17 102 34 0 3 24 7
Päihtyneet, % 85,7 50,0 68,1 30,4 85,7 50,0 66,7 41,0 - 50,0 75,0 13,5
Kuumuus
Kaikki 0 11 84 76 0 8 63 53 0 3 21 23
Päihtyneet 0 8 78 35 0 6 60 29 0 2 18 6
Päihtyneet, % - 72,7 92,9 46,1 - 75,0 95,2 54,7 - 66,7 85,7 26,1
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Taulukko 3 – Tapaturmaisesti kuolleet iän, sukupuolen ja tapaturmatyypin mukaan 2002-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65–
Myrkytykset
Kaikki 170 879 1973 432 147 734 1443 284 23 145 530 148
Päihtyneet 35 518 1516 289 31 428 1172 216 4 90 344 73
Päihtyneet, % 20,6 58,9 76,8 66,9 21,1 58,3 81,2 76,1 17,4 62,1 64,9 49,3
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 34 512 1510 281 30 422 1166 209 4 90 344 72
Päihtyneet 34 512 1510 281 30 422 1166 209 4 90 344 72
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 136 367 463 151 117 312 277 75 19 55 186 76
Päihtyneet 1 6 6 8 1 6 6 7 0 0 0 1
Päihtyneet, % 0,7 1,6 1,3 5,3 0,9 1,9 2,2 9,3 0,0 0,0 0,0 1,3
Tulipalo
Kaikki 17 75 196 124 12 57 161 76 5 18 35 48
Päihtyneet 9 62 151 42 8 47 124 31 1 15 27 11
Päihtyneet, % 52,9 82,7 77,0 33,9 66,7 82,5 77,0 40,8 20,0 83,3 77,1 22,9
Rakennuspalo
Kaikki 15 70 180 105 10 52 149 67 5 18 31 38
Päihtyneet 8 59 143 41 7 44 117 30 1 15 26 11
Päihtyneet, % 53,3 84,3 79,4 39,0 70,0 84,6 78,5 44,8 20,0 83,3 83,9 28,9
Muut palot
Kaikki 2 5 16 19 2 5 12 9 0 0 4 10
Päihtyneet 1 3 8 1 1 3 7 1 0 0 1 0
Päihtyneet, % 50,0 60,0 50,0 5,3 50,0 60,0 58,3 11,1 - - 25,0 0,0
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Taulukko 3 – Tapaturmaisesti kuolleet iän, sukupuolen ja tapaturmatyypin mukaan 2002-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65–
Hukkuminen
Kaikki 40 144 315 184 33 126 263 143 7 18 52 41
Päihtyneet 28 101 216 79 24 88 181 65 4 13 35 14
Päihtyneet, % 70,0 70,1 68,6 42,9 72,7 69,8 68,8 45,5 57,1 72,2 67,3 34,1
Tukehtuminen
Kaikki 4 42 232 231 3 31 169 113 1 11 63 118
Päihtyneet 1 23 141 44 1 20 106 30 0 3 35 14
Päihtyneet, % 25,0 54,8 60,8 19,0 33,3 64,5 62,7 26,5 0,0 27,3 55,6 11,9
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 2 34 204 207 1 25 145 101 1 9 59 106
Päihtyneet 1 20 124 39 1 17 91 28 0 3 33 11
Päihtyneet, % 50,0 58,8 60,8 18,8 100,0 68,0 62,8 27,7 0,0 33,3 55,9 10,4
Muu tukehtuminen
Kaikki 2 8 28 24 2 6 24 12 0 2 4 12
Päihtyneet 0 3 17 5 0 3 15 2 0 0 2 3
Päihtyneet, % 0,0 37,5 60,7 20,8 0,0 50,0 62,5 16,7 - 0,0 50,0 25,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 31 197 1152 4466 30 172 966 1960 1 25 186 2506
Päihtyneet 14 99 485 177 13 84 423 143 1 15 62 34
Päihtyneet, % 45,2 50,3 42,1 4,0 43,3 48,8 43,8 7,3 100,0 60,0 33,3 1,4
Muut tapaturmat
Kaikki 35 151 287 346 26 110 240 213 9 41 47 133
Päihtyneet 7 12 33 14 7 11 27 12 0 1 6 2
Päihtyneet, % 20,0 7,9 11,5 4,0 26,9 10,0 11,3 5,6 0,0 2,4 12,8 1,5
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Taulukko 4 –  Tapaturmakuolleisuus iän, sukupuolen ja tapaturmatyypin mukaan 2002-2006
Kuolleisuus 1/100 000
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65–
Kuljetustapaturmat
Kaikki 12,5 8,0 9,7 16,3 18,9 12,2 15,9 27,9 5,6 3,7 3,6 8,7
Päihtyneet 4,3 2,8 3,7 1,7 7,2 4,8 6,9 4,0 1,1 0,7 0,6 0,2
Maakuljetus
Kaikki 11,9 6,9 7,4 14,2 17,9 10,2 11,5 22,5 5,6 3,5 3,3 8,7
Päihtyneet 4,0 2,1 2,2 0,8 6,7 3,6 4,0 1,8 1,1 0,5 0,4 0,2
Vesikuljetus
Kaikki 0,5 1,0 2,0 2,1 1,0 1,8 3,7 5,3 0,0 0,1 0,3 0,0
Päihtyneet 0,3 0,7 1,5 0,9 0,5 1,3 2,9 2,2 0,0 0,1 0,2 0,0
Muu kuljetus
Kaikki 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Päihtyneet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kylmyys
Kaikki 0,2 0,6 2,5 3,3 0,4 1,0 4,2 5,1 0,0 0,2 0,9 2,1
Päihtyneet 0,2 0,3 1,7 1,0 0,4 0,5 2,8 2,1 0,0 0,1 0,7 0,3
Kuumuus
Kaikki 0,0 0,2 1,2 1,8 0,0 0,2 1,7 3,3 0,0 0,1 0,6 0,9
Päihtyneet 0,0 0,1 1,1 0,9 0,0 0,2 1,6 1,8 0,0 0,1 0,5 0,2
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Taulukko 4 –  Tapaturmakuolleisuus iän, sukupuolen ja tapaturmatyypin mukaan 2002-2006
Kuolleisuus 1/100 000
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65–
Myrkytykset
Kaikki 5,2 12,7 27,0 10,5 8,8 20,9 39,6 17,4 1,4 4,3 14,5 6,0
Päihtyneet 1,1 7,5 20,8 7,0 1,9 12,2 32,2 13,3 0,3 2,7 9,4 2,9
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 1,0 7,4 20,7 6,8 1,8 12,0 32,0 12,8 0,3 2,7 9,4 2,9
Päihtyneet 1,0 7,4 20,7 6,8 1,8 12,0 32,0 12,8 0,3 2,7 9,4 2,9
Muut myrkytykset
Kaikki 4,2 5,3 6,3 3,7 7,0 8,9 7,6 4,6 1,2 1,6 5,1 3,1
Päihtyneet 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulipalo
Kaikki 0,5 1,1 2,7 3,0 0,7 1,6 4,4 4,7 0,3 0,5 1,0 1,9
Päihtyneet 0,3 0,9 2,1 1,0 0,5 1,3 3,4 1,9 0,1 0,4 0,7 0,4
Rakennuspalo
Kaikki 0,5 1,0 2,5 2,6 0,6 1,5 4,1 4,1 0,3 0,5 0,8 1,5
Päihtyneet 0,2 0,9 2,0 1,0 0,4 1,3 3,2 1,8 0,1 0,4 0,7 0,4
Muut palot
Kaikki 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,3 0,6 0,0 0,0 0,1 0,4
Päihtyneet 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Taulukko 4 –  Tapaturmakuolleisuus iän, sukupuolen ja tapaturmatyypin mukaan 2002-2006
Kuolleisuus 1/100 000
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65– 15–24 25–44 45–64 65–
Hukkuminen
Kaikki 1,2 2,1 4,3 4,5 2,0 3,6 7,2 8,8 0,4 0,5 1,4 1,7
Päihtyneet 0,9 1,5 3,0 1,9 1,4 2,5 5,0 4,0 0,3 0,4 1,0 0,6
Tukehtuminen
Kaikki 0,1 0,6 3,2 5,6 0,2 0,9 4,6 6,9 0,1 0,3 1,7 4,8
Päihtyneet 0,0 0,3 1,9 1,1 0,1 0,6 2,9 1,8 0,0 0,1 1,0 0,6
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 0,1 0,5 2,8 5,0 0,1 0,7 4,0 6,2 0,1 0,3 1,6 4,3
Päihtyneet 0,0 0,3 1,7 0,9 0,1 0,5 2,5 1,7 0,0 0,1 0,9 0,4
Muu tukehtuminen
Kaikki 0,1 0,1 0,4 0,6 0,1 0,2 0,7 0,7 0,0 0,1 0,1 0,5
Päihtyneet 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 1,0 2,9 15,8 108,6 1,8 4,9 26,5 120,3 0,1 0,7 5,1 100,9
Päihtyneet 0,4 1,4 6,6 4,3 0,8 2,4 11,6 8,8 0,1 0,4 1,7 1,4
Muut tapaturmat
Kaikki 1,1 2,2 3,9 8,4 1,6 3,1 6,6 13,1 0,6 1,2 1,3 5,4
Päihtyneet 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,7 0,7 0,0 0,0 0,2 0,1
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Taulukko 5 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 4236 4558 4679 4735 4653 4537 4316 4325 4378 4127 4280 4277 4178 4128 4166 4077 4125 4353 4295 4339
Päihtyneet 1341 1464 1367 1433 1412 1441 1396 1415 1444 1246 1241 1360 1381 1269 1288 1251 1296 1447 1521 1576
Päihtyneet, % 31,7 32,1 29,2 30,3 30,3 31,8 32,3 32,7 33,0 30,2 29,0 31,8 33,1 30,7 30,9 30,7 31,4 33,2 35,4 36,3
Tapaturmat
Kaikki 2526 2782 2842 2780 2755 2660 2545 2548 2615 2583 2731 2841 2724 2700 2711 2748 2848 3063 3094 3084
Päihtyneet 867 985 861 902 840 861 841 849 933 782 809 910 921 876 882 847 921 1018 1118 1177
Päihtyneet, % 34,3 35,4 30,3 32,4 30,5 32,4 33,0 33,3 35,7 30,3 29,6 32,0 33,8 32,4 32,5 30,8 32,3 33,2 36,1 38,2
Itsemurhat
Kaikki 1363 1402 1413 1512 1493 1451 1397 1387 1388 1247 1322 1228 1207 1165 1204 1095 1075 1064 994 1062
Päihtyneet 356 360 364 386 417 433 421 432 381 337 328 358 358 302 315 305 288 315 304 307
Päihtyneet, % 26,1 25,7 25,8 25,5 27,9 29,8 30,1 31,1 27,4 27,0 24,8 29,2 29,7 25,9 26,2 27,9 26,8 29,6 30,6 28,9
Henkirikokset
Kaikki 132 138 158 160 154 173 166 165 150 170 142 125 145 139 154 133 99 130 105 107
Päihtyneet 68 68 81 85 84 81 87 81 73 88 72 64 71 57 59 68 46 83 56 59
Päihtyneet, % 51,5 49,3 51,3 53,1 54,5 46,8 52,4 49,1 48,7 51,8 50,7 51,2 49,0 41,0 38,3 51,1 46,5 63,8 53,3 55,1
Epäselvät
Kaikki 175 192 227 241 210 206 177 185 191 126 81 82 99 119 94 96 101 92 95 83
Päihtyneet 50 51 61 57 71 66 47 53 56 39 31 28 31 34 32 31 41 30 43 32
Päihtyneet, % 28,6 26,6 26,9 23,7 33,8 32,0 26,6 28,6 29,3 31,0 38,3 34,1 31,3 28,6 34,0 32,3 40,6 32,6 45,3 38,6
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Taulukko 6 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet miehet 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 3035 3312 3359 3426 3348 3230 3068 3088 3123 2690 2998 2983 2973 2853 2903 2788 2854 2970 2997 3015
Päihtyneet 1177 1314 1205 1277 1242 1246 1233 1242 1261 1077 1084 1161 1167 1046 1088 1062 1086 1189 1269 1300
Päihtyneet, % 38,8 39,7 35,9 37,3 37,1 38,6 40,2 40,2 40,4 40,0 36,2 38,9 39,3 36,7 37,5 38,1 38,1 40,0 42,3 43,1
Tapaturmat
Kaikki 1730 1956 1925 1894 1870 1789 1702 1725 1788 1706 1787 1863 1826 1789 1787 1800 1883 1979 2115 2070
Päihtyneet 760 885 751 793 728 740 741 742 818 674 700 769 771 726 729 705 758 821 924 943
Päihtyneet, % 43,9 45,2 39,0 41,9 38,9 41,4 43,5 43,0 45,7 39,5 39,2 41,3 42,2 40,6 40,8 39,2 40,3 41,5 43,7 45,6
Itsemurhat
Kaikki 1065 1107 1118 1193 1190 1156 1106 1080 1080 965 1038 962 954 873 933 824 815 812 724 803
Päihtyneet 323 334 329 361 386 391 387 384 344 302 295 319 310 253 282 274 255 273 263 283
Päihtyneet, % 30,3 30,2 29,4 30,3 32,4 33,8 35,0 35,6 31,9 31,3 28,4 33,2 32,5 29,0 30,2 33,3 31,3 33,6 36,3 35,2
Henkirikokset
Kaikki 85 95 118 120 116 112 115 112 100 119 105 90 113 96 107 89 70 100 75 77
Päihtyneet 53 56 69 71 72 62 66 69 58 68 63 49 60 40 50 57 36 67 44 47
Päihtyneet, % 62,4 58,9 58,5 59,2 62,1 55,4 57,4 61,6 58,0 57,1 60,0 54,4 53,1 41,7 46,7 64,0 51,4 67,0 58,7 61,0
Epäselvät
Kaikki 133 131 178 197 150 149 124 148 133 99 64 67 77 90 74 70 84 76 79 62
Päihtyneet 41 39 56 49 56 53 39 47 40 33 25 24 26 27 27 26 37 27 38 26
Päihtyneet, % 30,8 29,8 31,5 24,9 37,3 35,6 31,5 31,8 30,1 33,3 39,1 35,8 33,8 30,0 36,5 37,1 44,0 35,5 48,1 41,9
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Taulukko 7 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet naiset 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 1201 1246 1320 1309 1305 1307 1248 1237 1255 1237 1282 1294 1205 1275 1263 1289 1271 1383 1298 1324
Päihtyneet 164 150 162 156 170 195 164 173 183 169 157 199 214 223 200 189 210 258 252 276
Päihtyneet, % 13,7 12,0 12,3 11,9 13,0 14,9 13,1 14,0 14,6 13,7 12,2 15,4 17,8 17,5 15,8 14,7 16,5 18,7 19,4 20,8
Tapaturmat
Kaikki 796 826 917 886 885 871 843 823 827 877 944 978 898 911 924 948 965 1085 979 1014
Päihtyneet 107 100 110 109 112 121 101 107 115 108 109 141 150 150 153 142 163 197 194 234
Päihtyneet, % 13,4 12,1 12,0 12,3 12,7 13,9 12,0 13,0 13,9 12,3 11,5 14,4 16,7 16,5 16,6 15,0 16,9 18,2 19,8 23,1
Itsemurhat
Kaikki 298 295 295 319 303 295 291 307 308 282 284 266 253 292 271 271 260 252 270 259
Päihtyneet 33 26 35 25 31 42 34 48 37 35 33 39 48 49 33 31 33 42 41 24
Päihtyneet, % 11,1 8,8 11,9 7,8 10,2 14,2 11,7 15,6 12,0 12,4 11,6 14,7 19,0 16,8 12,2 11,4 12,7 16,7 15,2 9,3
Henkirikokset
Kaikki 47 43 40 40 38 61 51 53 50 51 37 35 32 43 47 44 29 30 30 30
Päihtyneet 15 12 12 14 12 19 21 12 15 20 9 15 11 17 9 11 10 16 12 12
Päihtyneet, % 31,9 27,9 30,0 35,0 31,6 31,1 41,2 22,6 30,0 39,2 24,3 42,9 34,4 39,5 19,1 25,0 34,5 53,3 40,0 40,0
Epäselvät
Kaikki 42 61 49 44 60 57 53 37 58 27 17 15 22 29 20 26 17 16 16 21
Päihtyneet 9 12 5 8 15 13 8 6 16 6 6 4 5 7 5 5 4 3 5 6
Päihtyneet, % 21,4 19,7 10,2 18,2 25,0 22,8 15,1 16,2 27,6 22,2 35,3 26,7 22,7 24,1 25,0 19,2 23,5 18,8 31,3 28,6
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Taulukko 8 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 390 397 429 489 404 361 289 337 300 282 270 267 299 296 294 298 272 311 231 313
Päihtyneet 136 152 142 168 152 128 128 148 100 113 99 80 117 99 105 116 101 123 100 127
Päihtyneet, % 34,9 38,3 33,1 34,4 37,6 35,5 44,3 43,9 33,3 40,1 36,7 30,0 39,1 33,4 35,7 38,9 37,1 39,5 43,3 40,6
Tapaturmat
Kaikki 196 206 195 239 209 183 140 134 130 118 105 126 138 133 158 150 134 147 114 164
Päihtyneet 59 73 49 76 58 50 55 42 32 44 27 28 44 37 50 54 41 45 42 56
Päihtyneet, % 30,1 35,4 25,1 31,8 27,8 27,3 39,3 31,3 24,6 37,3 25,7 22,2 31,9 27,8 31,6 36,0 30,6 30,6 36,8 34,1
Itsemurhat
Kaikki 161 162 191 204 162 141 117 171 144 131 150 123 141 131 115 120 122 141 101 127
Päihtyneet 65 68 78 75 69 63 56 88 57 51 67 43 65 51 49 50 51 65 47 61
Päihtyneet, % 40,4 42,0 40,8 36,8 42,6 44,7 47,9 51,5 39,6 38,9 44,7 35,0 46,1 38,9 42,6 41,7 41,8 46,1 46,5 48,0
Henkirikokset
Kaikki 20 11 21 21 15 27 17 12 11 19 10 11 9 25 13 16 7 13 5 11
Päihtyneet 6 3 10 8 11 9 10 4 5 8 3 7 2 9 2 7 2 10 4 7
Päihtyneet, % 30,0 27,3 47,6 38,1 73,3 33,3 58,8 33,3 45,5 42,1 30,0 63,6 22,2 36,0 15,4 43,8 28,6 76,9 80,0 63,6
Epäselvät
Kaikki 12 16 21 24 18 10 15 19 14 13 4 7 11 7 8 12 9 10 11 11
Päihtyneet 6 8 5 8 14 6 7 14 5 10 1 2 6 2 4 5 7 3 7 3
Päihtyneet, % 50,0 50,0 23,8 33,3 77,8 60,0 46,7 73,7 35,7 76,9 25,0 28,6 54,5 28,6 50,0 41,7 77,8 30,0 63,6 27,3
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Taulukko 9 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat miehet 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 318 319 359 382 334 285 240 283 243 231 226 207 240 230 238 239 212 239 174 269
Päihtyneet 123 136 130 146 139 107 113 133 92 105 92 66 100 85 93 98 88 99 86 119
Päihtyneet, % 38,7 42,6 36,2 38,2 41,6 37,5 47,1 47,0 37,9 45,5 40,7 31,9 41,7 37,0 39,1 41,0 41,5 41,4 49,4 44,2
Tapaturmat
Kaikki 158 166 157 179 171 145 117 114 107 94 85 93 104 104 128 123 105 110 93 143
Päihtyneet 52 66 45 66 52 43 47 37 28 42 26 24 37 33 45 47 35 39 38 51
Päihtyneet, % 32,9 39,8 28,7 36,9 30,4 29,7 40,2 32,5 26,2 44,7 30,6 25,8 35,6 31,7 35,2 38,2 33,3 35,5 40,9 35,7
Itsemurhat
Kaikki 135 137 170 169 139 115 107 147 118 110 128 98 122 105 93 97 95 110 68 108
Päihtyneet 60 62 71 65 67 54 55 81 55 47 61 35 57 44 44 41 45 49 38 59
Päihtyneet, % 44,4 45,3 41,8 38,5 48,2 47,0 51,4 55,1 46,6 42,7 47,7 35,7 46,7 41,9 47,3 42,3 47,4 44,5 55,9 54,6
Henkirikokset
Kaikki 15 8 14 12 10 17 9 6 6 14 9 9 5 16 11 8 3 11 3 10
Päihtyneet 6 3 9 6 8 5 7 3 4 7 3 5 1 6 1 5 1 9 3 7
Päihtyneet, % 40,0 37,5 64,3 50,0 80,0 29,4 77,8 50,0 66,7 50,0 33,3 55,6 20,0 37,5 9,1 62,5 33,3 81,8 100,0 70,0
Epäselvät
Kaikki 10 7 18 21 14 8 7 16 11 12 3 7 9 5 6 11 9 8 10 8
Päihtyneet 5 5 5 8 12 5 4 12 4 9 1 2 5 2 3 5 7 2 7 2
Päihtyneet, % 50,0 71,4 27,8 38,1 85,7 62,5 57,1 75,0 36,4 75,0 33,3 28,6 55,6 40,0 50,0 45,5 77,8 25,0 70,0 25,0
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Taulukko 10 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat naiset 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 72 78 70 107 70 76 49 54 57 51 44 60 59 66 56 59 60 72 57 44
Päihtyneet 13 16 12 22 13 21 15 15 8 8 7 14 17 14 12 18 13 24 14 8
Päihtyneet, % 18,1 20,5 17,1 20,6 18,6 27,6 30,6 27,8 14,0 15,7 15,9 23,3 28,8 21,2 21,4 30,5 21,7 33,3 24,6 18,2
Tapaturmat
Kaikki 38 40 38 60 38 38 23 20 23 24 20 33 34 29 30 27 29 37 21 21
Päihtyneet 7 7 4 10 6 7 8 5 4 2 1 4 7 4 5 7 6 6 4 5
Päihtyneet, % 18,4 17,5 10,5 16,7 15,8 18,4 34,8 25,0 17,4 8,3 5,0 12,1 20,6 13,8 16,7 25,9 20,7 16,2 19,0 23,8
Itsemurhat
Kaikki 26 25 21 35 23 26 10 24 26 21 22 25 19 26 22 23 27 31 33 19
Päihtyneet 5 6 7 10 2 9 1 7 2 4 6 8 8 7 5 9 6 16 9 2
Päihtyneet, % 19,2 24,0 33,3 28,6 8,7 34,6 10,0 29,2 7,7 19,0 27,3 32,0 42,1 26,9 22,7 39,1 22,2 51,6 27,3 10,5
Henkirikokset
Kaikki 5 3 7 9 5 10 8 6 5 5 1 2 4 9 2 8 4 2 2 1
Päihtyneet 0 0 1 2 3 4 3 1 1 1 0 2 1 3 1 2 1 1 1 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 14,3 22,2 60,0 40,0 37,5 16,7 20,0 20,0 0,0 100,0 25,0 33,3 50,0 25,0 25,0 50,0 50,0 0,0
Epäselvät
Kaikki 2 9 3 3 4 2 8 3 3 1 1 0 2 2 2 1 0 2 1 3
Päihtyneet 1 3 0 0 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Päihtyneet, % 50,0 33,3 0,0 0,0 50,0 50,0 37,5 66,7 33,3 100,0 0,0 - 50,0 0,0 50,0 0,0 - 50,0 0,0 33,3
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Taulukko 11 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 1367 1445 1479 1497 1496 1439 1304 1268 1245 1143 1077 981 983 982 950 863 809 873 799 783
Päihtyneet 646 635 611 639 631 666 539 551 535 483 431 455 448 417 367 368 337 367 359 349
Päihtyneet, % 47,3 43,9 41,3 42,7 42,2 46,3 41,3 43,5 43,0 42,3 40,0 46,4 45,6 42,5 38,6 42,6 41,7 42,0 44,9 44,6
Tapaturmat
Kaikki 631 693 719 659 664 611 532 526 495 500 467 442 448 441 413 415 381 458 428 409
Päihtyneet 401 373 356 346 334 345 268 266 279 238 239 238 245 242 210 211 195 205 212 212
Päihtyneet, % 63,5 53,8 49,5 52,5 50,3 56,5 50,4 50,6 56,4 47,6 51,2 53,8 54,7 54,9 50,8 50,8 51,2 44,8 49,5 51,8
Itsemurhat
Kaikki 599 598 575 666 658 655 621 582 591 508 520 451 451 444 456 375 360 334 300 315
Päihtyneet 181 191 177 214 217 238 207 212 186 168 140 166 158 128 126 118 110 116 111 103
Päihtyneet, % 30,2 31,9 30,8 32,1 33,0 36,3 33,3 36,4 31,5 33,1 26,9 36,8 35,0 28,8 27,6 31,5 30,6 34,7 37,0 32,7
Henkirikokset
Kaikki 61 68 80 72 79 85 84 85 84 87 58 57 58 60 50 50 43 49 46 35
Päihtyneet 39 42 47 49 47 53 47 49 48 55 36 37 34 32 20 30 20 35 24 22
Päihtyneet, % 63,9 61,8 58,8 68,1 59,5 62,4 56,0 57,6 57,1 63,2 62,1 64,9 58,6 53,3 40,0 60,0 46,5 71,4 52,2 62,9
Epäselvät
Kaikki 72 79 104 95 91 82 65 71 72 48 32 31 26 35 31 23 25 31 25 23
Päihtyneet 25 29 31 29 33 30 17 24 22 22 16 14 11 15 11 9 12 10 12 12
Päihtyneet, % 34,7 36,7 29,8 30,5 36,3 36,6 26,2 33,8 30,6 45,8 50,0 45,2 42,3 42,9 35,5 39,1 48,0 32,3 48,0 52,2
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Taulukko 12- Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat miehet 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 1135 1242 1223 1245 1236 1186 1067 1038 1001 936 875 804 809 785 763 695 656 675 635 624
Päihtyneet 581 586 552 580 559 591 485 488 457 424 388 398 380 354 319 321 287 313 302 298
Päihtyneet, % 51,2 47,2 45,1 46,6 45,2 49,8 45,5 47,0 45,7 45,3 44,3 49,5 47,0 45,1 41,8 46,2 43,8 46,4 47,6 47,8
Tapaturmat
Kaikki 547 605 615 558 554 517 458 441 417 419 386 362 374 358 344 338 319 353 353 337
Päihtyneet 366 341 323 309 292 302 242 237 241 214 214 202 203 206 182 175 170 171 179 176
Päihtyneet, % 66,9 56,4 52,5 55,4 52,7 58,4 52,8 53,7 57,8 51,1 55,4 55,8 54,3 57,5 52,9 51,8 53,3 48,4 50,7 52,2
Itsemurhat
Kaikki 485 516 468 545 551 545 497 470 468 409 418 371 370 352 367 298 283 259 227 243
Päihtyneet 165 184 161 205 203 222 193 188 163 147 129 151 139 111 112 110 91 105 91 94
Päihtyneet, % 34,0 35,7 34,4 37,6 36,8 40,7 38,8 40,0 34,8 35,9 30,9 40,7 37,6 31,5 30,5 36,9 32,2 40,5 40,1 38,7
Henkirikokset
Kaikki 40 53 60 55 62 59 61 61 56 71 44 44 46 42 27 41 30 37 33 23
Päihtyneet 29 37 40 41 40 42 35 41 36 45 32 32 28 22 17 28 14 27 20 16
Päihtyneet, % 72,5 69,8 66,7 74,5 64,5 71,2 57,4 67,2 64,3 63,4 72,7 72,7 60,9 52,4 63,0 68,3 46,7 73,0 60,6 69,6
Epäselvät
Kaikki 62 65 79 83 66 62 50 64 58 37 27 27 19 31 25 18 24 25 22 20
Päihtyneet 21 24 28 24 24 25 15 22 17 18 13 13 10 15 8 8 12 9 12 12
Päihtyneet, % 33,9 36,9 35,4 28,9 36,4 40,3 30,0 34,4 29,3 48,6 48,1 48,1 52,6 48,4 32,0 44,4 50,0 36,0 54,5 60,0
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Taulukko 13 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat naiset 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 232 203 256 252 260 253 237 230 244 207 202 177 174 197 187 168 153 198 164 159
Päihtyneet 65 49 59 59 72 75 54 63 78 59 43 57 68 63 48 47 50 54 57 51
Päihtyneet, % 28,0 24,1 23,0 23,4 27,7 29,6 22,8 27,4 32,0 28,5 21,3 32,2 39,1 32,0 25,7 28,0 32,7 27,3 34,8 32,1
Tapaturmat
Kaikki 84 88 104 101 110 94 74 85 78 81 81 80 74 83 69 77 62 105 75 72
Päihtyneet 35 32 33 37 42 43 26 29 38 24 25 36 42 36 28 36 25 34 33 36
Päihtyneet, % 41,7 36,4 31,7 36,6 38,2 45,7 35,1 34,1 48,7 29,6 30,9 45,0 56,8 43,4 40,6 46,8 40,3 32,4 44,0 50,0
Itsemurhat
Kaikki 114 82 107 121 107 110 124 112 123 99 102 80 81 92 89 77 77 75 73 72
Päihtyneet 16 7 16 9 14 16 14 24 23 21 11 15 19 17 14 8 19 11 20 9
Päihtyneet, % 14,0 8,5 15,0 7,4 13,1 14,5 11,3 21,4 18,7 21,2 10,8 18,8 23,5 18,5 15,7 10,4 24,7 14,7 27,4 12,5
Henkirikokset
Kaikki 21 15 20 17 17 26 23 24 28 16 14 13 12 18 23 9 13 12 13 12
Päihtyneet 10 5 7 8 7 11 12 8 12 10 4 5 6 10 3 2 6 8 4 6
Päihtyneet, % 47,6 33,3 35,0 47,1 41,2 42,3 52,2 33,3 42,9 62,5 28,6 38,5 50,0 55,6 13,0 22,2 46,2 66,7 30,8 50,0
Epäselvät
Kaikki 10 14 25 12 25 20 15 7 14 11 5 4 7 4 6 5 1 6 3 3
Päihtyneet 4 5 3 5 9 5 2 2 5 4 3 1 1 0 3 1 0 1 0 0
Päihtyneet, % 40,0 35,7 12,0 41,7 36,0 25,0 13,3 28,6 35,7 36,4 60,0 25,0 14,3 0,0 50,0 20,0 0,0 16,7 0,0 0,0
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Taulukko 14 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 1192 1351 1357 1318 1351 1351 1353 1388 1448 1298 1435 1424 1492 1413 1467 1340 1457 1534 1671 1659
Päihtyneet 503 552 505 513 514 518 592 574 670 512 565 685 683 633 665 620 693 750 868 862
Päihtyneet, % 42,2 40,9 37,2 38,9 38,0 38,3 43,8 41,4 46,3 39,4 39,4 48,1 45,8 44,8 45,3 46,3 47,6 48,9 51,9 52,0
Tapaturmat
Kaikki 686 801 799 757 774 742 755 783 865 789 875 895 926 881 888 833 946 1036 1166 1152
Päihtyneet 369 441 378 387 366 365 410 419 508 388 426 527 517 491 492 461 546 598 705 708
Päihtyneet, % 53,8 55,1 47,3 51,1 47,3 49,2 54,3 53,5 58,7 49,2 48,7 58,9 55,8 55,7 55,4 55,3 57,7 57,7 60,5 61,5
Itsemurhat
Kaikki 398 432 430 427 454 483 478 466 458 417 473 451 451 430 466 416 415 405 415 427
Päihtyneet 97 79 84 81 105 116 139 114 118 94 101 129 120 112 119 115 105 102 116 111
Päihtyneet, % 24,4 18,3 19,5 19,0 23,1 24,0 29,1 24,5 25,8 22,5 21,4 28,6 26,6 26,0 25,5 27,6 25,3 25,2 28,0 26,0
Henkirikokset
Kaikki 37 46 38 49 41 41 42 56 42 48 54 44 64 37 75 43 39 54 42 46
Päihtyneet 22 21 21 26 20 17 27 28 19 23 26 19 33 16 37 29 21 34 27 28
Päihtyneet, % 59,5 45,7 55,3 53,1 48,8 41,5 64,3 50,0 45,2 47,9 48,1 43,2 51,6 43,2 49,3 67,4 53,8 63,0 64,3 60,9
Epäselvät
Kaikki 63 64 74 81 68 81 66 68 77 44 33 34 50 61 38 48 56 39 47 33
Päihtyneet 15 11 22 18 22 20 16 13 25 7 12 10 13 14 17 15 21 16 20 14
Päihtyneet, % 23,8 17,2 29,7 22,2 32,4 24,7 24,2 19,1 32,5 15,9 36,4 29,4 26,0 23,0 44,7 31,3 37,5 41,0 42,6 42,4
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Taulukko 15 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat miehet 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 921 1046 1050 1048 1048 1028 1083 1084 1157 1009 1120 1140 1185 1085 1135 1030 1143 1170 1284 1268
Päihtyneet 434 480 431 457 445 436 520 494 587 434 480 583 576 514 558 527 576 608 719 693
Päihtyneet, % 47,1 45,9 41,0 43,6 42,5 42,4 48,0 45,6 50,7 43,0 42,9 51,1 48,6 47,4 49,2 51,2 50,4 52,0 56,0 54,7
Tapaturmat
Kaikki 550 660 622 615 623 574 624 634 722 639 693 739 758 705 689 672 760 789 917 897
Päihtyneet 319 390 320 340 315 306 360 360 448 328 360 448 435 405 402 391 442 474 578 560
Päihtyneet, % 58,0 59,1 51,4 55,3 50,6 53,3 57,7 56,8 62,0 51,3 51,9 60,6 57,4 57,4 58,3 58,2 58,2 60,1 63,0 62,4
Itsemurhat
Kaikki 297 311 323 323 343 370 365 343 351 307 362 343 335 307 354 290 309 301 297 312
Päihtyneet 86 69 74 78 93 101 122 98 106 85 89 115 101 90 108 101 99 91 105 100
Päihtyneet, % 29,0 22,2 22,9 24,1 27,1 27,3 33,4 28,6 30,2 27,7 24,6 33,5 30,1 29,3 30,5 34,8 32,0 30,2 35,4 32,1
Henkirikokset
Kaikki 24 27 30 39 29 25 36 42 31 28 39 30 51 29 61 31 30 45 31 36
Päihtyneet 17 14 17 22 18 14 24 25 17 15 22 12 29 12 32 22 18 28 20 23
Päihtyneet, % 70,8 51,9 56,7 56,4 62,1 56,0 66,7 59,5 54,8 53,6 56,4 40,0 56,9 41,4 52,5 71,0 60,0 62,2 64,5 63,9
Epäselvät
Kaikki 45 42 64 68 47 57 49 54 49 35 26 28 40 42 31 37 43 35 39 22
Päihtyneet 12 7 20 16 19 15 14 11 16 6 9 8 11 7 16 13 17 15 16 9
Päihtyneet, % 26,7 16,7 31,3 23,5 40,4 26,3 28,6 20,4 32,7 17,1 34,6 28,6 27,5 16,7 51,6 35,1 39,5 42,9 41,0 40,9
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Taulukko 16 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat naiset 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 271 305 307 270 303 323 270 304 291 289 315 284 307 328 332 310 314 364 387 391
Päihtyneet 69 72 74 56 69 82 72 80 83 78 85 102 107 119 107 93 117 142 149 169
Päihtyneet, % 25,5 23,6 24,1 20,7 22,8 25,4 26,7 26,3 28,5 27,0 27,0 35,9 34,9 36,3 32,2 30,0 37,3 39,0 38,5 43,2
Tapaturmat
Kaikki 136 141 177 142 151 168 131 149 143 150 182 156 168 176 199 161 186 247 249 255
Päihtyneet 50 51 58 47 51 59 50 59 60 60 66 79 82 86 90 70 104 124 127 148
Päihtyneet, % 36,8 36,2 32,8 33,1 33,8 35,1 38,2 39,6 42,0 40,0 36,3 50,6 48,8 48,9 45,2 43,5 55,9 50,2 51,0 58,0
Itsemurhat
Kaikki 101 121 107 104 111 113 113 123 107 110 111 108 116 123 112 126 106 104 118 115
Päihtyneet 11 10 10 3 12 15 17 16 12 9 12 14 19 22 11 14 6 11 11 11
Päihtyneet, % 10,9 8,3 9,3 2,9 10,8 13,3 15,0 13,0 11,2 8,2 10,8 13,0 16,4 17,9 9,8 11,1 5,7 10,6 9,3 9,6
Henkirikokset
Kaikki 13 19 8 10 12 16 6 14 11 20 15 14 13 8 14 12 9 9 11 10
Päihtyneet 5 7 4 4 2 3 3 3 2 8 4 7 4 4 5 7 3 6 7 5
Päihtyneet, % 38,5 36,8 50,0 40,0 16,7 18,8 50,0 21,4 18,2 40,0 26,7 50,0 30,8 50,0 35,7 58,3 33,3 66,7 63,6 50,0
Epäselvät
Kaikki 18 22 10 13 21 24 17 14 28 9 7 6 10 19 7 11 13 4 8 11
Päihtyneet 3 4 2 2 3 5 2 2 9 1 3 2 2 7 1 2 4 1 4 5
Päihtyneet, % 16,7 18,2 20,0 15,4 14,3 20,8 11,8 14,3 32,1 11,1 42,9 33,3 20,0 36,8 14,3 18,2 30,8 25,0 50,0 45,5
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Taulukko 17 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 1201 1275 1314 1336 1310 1301 1284 1252 1317 1328 1422 1554 1333 1384 1408 1516 1535 1546 1538 1550
Päihtyneet 108 124 108 111 114 129 134 141 138 137 143 139 134 122 152 145 164 207 194 237
Päihtyneet, % 9,0 9,7 8,2 8,3 8,7 9,9 10,4 11,3 10,5 10,3 10,1 8,9 10,1 8,8 10,8 9,6 10,7 13,4 12,6 15,3
Tapaturmat
Kaikki 946 1002 1044 1044 1033 1048 1051 1036 1074 1116 1218 1336 1148 1198 1215 1304 1345 1345 1338 1334
Päihtyneet 90 97 77 91 80 101 107 121 114 111 115 116 115 106 131 120 140 170 159 201
Päihtyneet, % 9,5 9,7 7,4 8,7 7,7 9,6 10,2 11,7 10,6 9,9 9,4 8,7 10,0 8,8 10,8 9,2 10,4 12,6 11,9 15,1
Itsemurhat
Kaikki 201 207 214 211 216 168 177 165 191 185 176 198 162 158 162 181 171 179 176 189
Päihtyneet 13 22 25 16 26 16 19 18 20 24 19 20 15 13 21 21 20 32 30 32
Päihtyneet, % 6,5 10,6 11,7 7,6 12,0 9,5 10,7 10,9 10,5 13,0 10,8 10,1 9,3 8,2 13,0 11,6 11,7 17,9 17,0 16,9
Henkirikokset
Kaikki 6 11 9 13 13 15 12 6 4 7 14 10 9 9 11 13 7 10 6 12
Päihtyneet 1 2 3 2 6 2 1 0 0 2 7 1 3 0 0 2 3 4 1 2
Päihtyneet, % 16,7 18,2 33,3 15,4 46,2 13,3 8,3 0,0 0,0 28,6 50,0 10,0 33,3 0,0 0,0 15,4 42,9 40,0 16,7 16,7
Epäselvät
Kaikki 21 30 26 37 28 33 29 26 25 19 11 9 12 16 17 13 11 10 12 14
Päihtyneet 4 3 3 2 2 10 7 2 4 0 2 2 1 3 0 2 1 1 4 2
Päihtyneet, % 19,0 10,0 11,5 5,4 7,1 30,3 24,1 7,7 16,0 0,0 18,2 22,2 8,3 18,8 0,0 15,4 9,1 10,0 33,3 14,3
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Taulukko 18 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat miehet 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 605 647 660 685 675 680 618 636 676 670 731 796 699 721 733 786 805 833 864 833
Päihtyneet 89 111 91 92 99 112 114 126 124 113 122 114 112 95 119 114 135 169 162 189
Päihtyneet, % 14,7 17,2 13,8 13,4 14,7 16,5 18,4 19,8 18,3 16,9 16,7 14,3 16,0 13,2 16,2 14,5 16,8 20,3 18,8 22,7
Tapaturmat
Kaikki 431 474 476 488 482 508 451 493 507 517 582 638 555 591 600 635 669 682 716 678
Päihtyneet 73 87 62 76 69 89 91 107 101 89 98 95 96 82 101 91 112 137 129 156
Päihtyneet, % 16,9 18,4 13,0 15,6 14,3 17,5 20,2 21,7 19,9 17,2 16,8 14,9 17,3 13,9 16,8 14,3 16,7 20,1 18,0 23,0
Itsemurhat
Kaikki 144 141 154 152 154 123 134 118 139 136 129 147 126 109 115 136 123 138 132 137
Päihtyneet 12 19 23 13 23 14 17 17 20 23 16 18 13 10 18 21 19 28 29 30
Päihtyneet, % 8,3 13,5 14,9 8,6 14,9 11,4 12,7 14,4 14,4 16,9 12,4 12,2 10,3 9,2 15,7 15,4 15,4 20,3 22,0 21,9
Henkirikokset
Kaikki 3 5 6 10 10 8 6 2 2 2 10 5 7 6 4 6 4 5 4 6
Päihtyneet 1 2 3 2 6 1 0 0 0 1 6 0 3 0 0 2 3 3 1 1
Päihtyneet, % 33,3 40,0 50,0 20,0 60,0 12,5 0,0 0,0 0,0 50,0 60,0 0,0 42,9 0,0 0,0 33,3 75,0 60,0 25,0 16,7
Epäselvät
Kaikki 11 15 16 22 18 22 17 14 13 14 7 5 9 12 12 4 8 6 8 11
Päihtyneet 3 3 3 1 1 8 6 2 3 0 2 1 0 3 0 0 1 1 3 2
Päihtyneet, % 27,3 20,0 18,8 4,5 5,6 36,4 35,3 14,3 23,1 0,0 28,6 20,0 0,0 25,0 0,0 0,0 12,5 16,7 37,5 18,2
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Taulukko 19 - Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat naiset 1987-2006
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuolemat
Kaikki 596 628 654 651 635 621 666 616 641 658 691 758 634 663 675 730 730 713 674 717
Päihtyneet 19 13 17 19 15 17 20 15 14 24 21 25 22 27 33 31 29 38 32 48
Päihtyneet, % 3,2 2,1 2,6 2,9 2,4 2,7 3,0 2,4 2,2 3,6 3,0 3,3 3,5 4,1 4,9 4,2 4,0 5,3 4,7 6,7
Tapaturmat
Kaikki 515 528 568 556 551 540 600 543 567 599 636 698 593 607 615 669 676 663 622 656
Päihtyneet 17 10 15 15 11 12 16 14 13 22 17 21 19 24 30 29 28 33 30 45
Päihtyneet, % 3,3 1,9 2,6 2,7 2,0 2,2 2,7 2,6 2,3 3,7 2,7 3,0 3,2 4,0 4,9 4,3 4,1 5,0 4,8 6,9
Itsemurhat
Kaikki 57 66 60 59 62 45 43 47 52 49 47 51 36 49 47 45 48 41 44 52
Päihtyneet 1 3 2 3 3 2 2 1 0 1 3 2 2 3 3 0 1 4 1 2
Päihtyneet, % 1,8 4,5 3,3 5,1 4,8 4,4 4,7 2,1 0,0 2,0 6,4 3,9 5,6 6,1 6,4 0,0 2,1 9,8 2,3 3,8
Henkirikokset
Kaikki 3 6 3 3 3 7 6 4 2 5 4 5 2 3 7 7 3 5 2 6
Päihtyneet 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 16,7 0,0 0,0 20,0 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 16,7
Epäselvät
Kaikki 10 15 10 15 10 11 12 12 12 5 4 4 3 4 5 9 3 4 4 3
Päihtyneet 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0
Päihtyneet, % 10,0 0,0 0,0 6,7 10,0 18,2 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 25,0 0,0
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Taulukko 20 - Tapaturmaisesti kuolleet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 720 818 951 836 774 766 640 612 580 503 561 551 544 501 541 531 504 481 481 445
Päihtyneet 169 200 237 213 193 190 176 159 163 128 138 143 141 122 122 128 121 139 134 149
Päihtyneet, % 23,5 24,4 24,9 25,5 24,9 24,8 27,5 26,0 28,1 25,4 24,6 26,0 25,9 24,4 22,6 24,1 24,0 28,9 27,9 33,5
Maakuljetus
Kaikki 603 686 790 712 665 657 527 524 477 448 491 468 478 424 469 459 425 419 415 366
Päihtyneet 102 125 144 153 137 118 110 107 108 92 101 91 98 80 86 88 78 105 93 103
Päihtyneet, % 16,9 18,2 18,2 21,5 20,6 18,0 20,9 20,4 22,6 20,5 20,6 19,4 20,5 18,9 18,3 19,2 18,4 25,1 22,4 28,1
Vesikuljetus
Kaikki 100 111 137 109 99 97 100 82 90 53 65 81 65 73 67 69 71 56 58 73
Päihtyneet 66 75 90 56 55 70 66 52 53 36 37 52 43 42 36 40 43 34 41 46
Päihtyneet, % 66,0 67,6 65,7 51,4 55,6 72,2 66,0 63,4 58,9 67,9 56,9 64,2 66,2 57,5 53,7 58,0 60,6 60,7 70,7 63,0
Muu kuljetus
Kaikki 17 21 24 15 10 12 13 6 13 2 5 2 1 4 5 3 8 6 8 6
Päihtyneet 1 0 3 4 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 5,9 0,0 12,5 26,7 10,0 16,7 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kylmyys
Kaikki 57 53 43 43 67 66 44 69 68 58 79 59 72 73 73 75 74 65 67 85
Päihtyneet 33 31 17 24 37 35 24 47 33 25 37 26 39 38 45 42 35 33 34 49
Päihtyneet, % 57,9 58,5 39,5 55,8 55,2 53,0 54,5 68,1 48,5 43,1 46,8 44,1 54,2 52,1 61,6 56,0 47,3 50,8 50,7 57,6
Kuumuus
Kaikki 30 24 30 26 28 31 41 28 32 30 35 40 31 41 34 29 29 40 33 39
Päihtyneet 28 16 19 23 22 26 37 24 24 25 32 32 27 34 28 23 19 26 24 29
Päihtyneet, % 93,3 66,7 63,3 88,5 78,6 83,9 90,2 85,7 75,0 83,3 91,4 80,0 87,1 82,9 82,4 79,3 65,5 65,0 72,7 74,4
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Taulukko 20 - Tapaturmaisesti kuolleet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 526 585 526 573 537 495 506 504 602 624 523 560 545 556 581 516 582 697 799 861
Päihtyneet 389 428 340 409 341 323 341 323 428 348 280 395 390 398 406 344 402 485 546 582
Päihtyneet, % 74,0 73,2 64,6 71,4 63,5 65,3 67,4 64,1 71,1 55,8 53,5 70,5 71,6 71,6 69,9 66,7 69,1 69,6 68,3 67,6
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 371 414 337 397 338 318 337 318 424 345 274 382 380 390 401 338 400 481 543 575
Päihtyneet 371 414 337 397 338 318 337 318 424 345 274 382 380 390 401 338 400 481 543 575
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 155 171 189 176 199 177 169 186 178 279 249 178 165 166 180 178 182 216 256 286
Päihtyneet 18 14 3 12 3 5 4 5 4 3 6 13 10 8 5 6 2 4 3 7
Päihtyneet, % 3,4 2,4 0,6 2,1 0,6 1,0 0,8 1,0 0,7 0,5 1,1 2,3 1,8 1,4 0,9 1,2 1,1 0,6 0,4 2,4
Tulipalo
Kaikki 99 95 89 92 105 70 102 99 81 80 91 79 74 75 52 66 84 91 69 109
Päihtyneet 56 57 52 49 57 48 56 56 35 39 48 43 42 37 32 39 50 58 37 80
Päihtyneet, % 56,6 60,0 58,4 53,3 54,3 68,6 54,9 56,6 43,2 48,8 52,7 54,4 56,8 49,3 61,5 59,1 59,5 63,7 53,6 73,4
Rakennuspalo
Kaikki 85 72 63 78 87 59 85 79 60 67 75 68 60 66 43 63 76 77 61 99
Päihtyneet 49 50 40 45 52 41 50 49 31 37 45 42 36 33 26 37 47 52 37 77
Päihtyneet, % 57,6 69,4 63,5 57,7 59,8 69,5 58,8 62,0 51,7 55,2 60,0 61,8 60,0 50,0 60,5 58,7 61,8 67,5 60,7 77,8
Muut palot
Kaikki 14 23 26 14 18 11 17 20 21 13 16 11 14 9 9 3 8 14 8 10
Päihtyneet 7 7 12 4 5 7 6 7 4 2 3 1 6 4 6 2 3 6 0 3
Päihtyneet, % 50,0 30,4 46,2 28,6 27,8 63,6 35,3 35,0 19,0 15,4 18,8 9,1 42,9 44,4 66,7 66,7 37,5 42,9 0,0 30,0
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Taulukko 20 - Tapaturmaisesti kuolleet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 122 200 168 132 178 169 119 151 105 118 189 122 194 141 143 163 144 143 144 135
Päihtyneet 62 117 84 70 74 89 51 82 56 59 101 65 101 77 87 98 87 78 83 78
Päihtyneet, % 50,8 58,5 50,0 53,0 41,6 52,7 42,9 54,3 53,3 50,0 53,4 53,3 52,1 54,6 60,8 60,1 60,4 54,5 57,6 57,8
Tukehtuminen
Kaikki 84 99 73 86 65 100 76 91 104 91 86 108 116 115 106 104 103 133 110 83
Päihtyneet 34 31 24 27 17 41 35 33 55 41 41 40 47 41 36 38 50 48 54 18
Päihtyneet, % 40,5 31,3 32,9 31,4 26,2 41,0 46,1 36,3 52,9 45,1 47,7 37,0 40,5 35,7 34,0 36,5 48,5 36,1 49,1 21,7
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 73 86 58 71 56 82 67 74 98 77 74 94 97 96 90 91 89 115 96 63
Päihtyneet 33 27 22 25 17 40 34 29 53 40 37 37 42 38 33 36 44 43 47 14
Päihtyneet, % 45,2 31,4 37,9 35,2 30,4 48,8 50,7 39,2 54,1 51,9 50,0 39,4 43,3 39,6 36,7 39,6 49,4 37,4 49,0 22,2
Muu tukehtuminen
Kaikki 11 13 15 15 9 18 9 17 6 14 12 14 19 19 16 13 14 18 14 20
Päihtyneet 1 4 2 2 0 1 1 4 2 1 4 3 5 3 3 2 6 5 7 4
Päihtyneet, % 9,1 30,8 13,3 13,3 0,0 5,6 11,1 23,5 33,3 7,1 33,3 21,4 26,3 15,8 18,8 15,4 42,9 27,8 50,0 20,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 741 762 830 852 864 830 880 865 912 953 1031 1190 1014 1053 1038 1122 1184 1131 1239 1178
Päihtyneet 84 95 84 81 88 97 114 113 128 110 126 155 127 121 120 125 146 140 186 178
Päihtyneet, % 11,3 12,5 10,1 9,5 10,2 11,7 13,0 13,1 14,0 11,5 12,2 13,0 12,5 11,5 11,6 11,1 12,3 12,4 15,0 15,1
Muut tapaturmat
Kaikki 186 187 167 175 176 179 166 165 160 126 136 132 134 145 143 142 144 283 157 149
Päihtyneet 12 10 4 6 11 12 7 12 11 7 6 11 7 8 6 10 11 11 20 14
Päihtyneet, % 6,5 5,3 2,4 3,4 6,3 6,7 4,2 7,3 6,9 5,6 4,4 8,3 5,2 5,5 4,2 7,0 7,6 3,9 12,7 9,4
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Taulukko 21 - Tapaturmaisesti kuolleet miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 510 600 701 613 550 545 470 448 446 367 395 412 402 363 394 403 373 346 379 343
Päihtyneet 152 188 223 198 178 169 164 145 149 120 128 135 129 111 110 112 111 123 124 135
Päihtyneet, % 29,8 31,3 31,8 32,3 32,4 31,0 34,9 32,4 33,4 32,7 32,4 32,8 32,1 30,6 27,9 27,8 29,8 35,5 32,7 39,4
Maakuljetus
Kaikki 399 474 547 496 445 445 362 367 347 315 331 334 339 288 331 338 298 286 315 268
Päihtyneet 86 116 131 141 123 100 100 98 97 84 92 85 88 69 77 76 70 91 84 90
Päihtyneet, % 21,6 24,5 23,9 28,4 27,6 22,5 27,6 26,7 28,0 26,7 27,8 25,4 26,0 24,0 23,3 22,5 23,5 31,8 26,7 33,6
Vesikuljetus
Kaikki 97 105 133 103 96 91 96 75 86 50 61 76 62 71 62 62 68 54 57 69
Päihtyneet 65 72 89 54 55 67 64 47 50 36 36 50 41 42 33 36 41 32 40 45
Päihtyneet, % 67,0 68,6 66,9 52,4 57,3 73,6 66,7 62,7 58,1 72,0 59,0 65,8 66,1 59,2 53,2 58,1 60,3 59,3 70,2 65,2
Muu kuljetus
Kaikki 14 21 21 14 9 9 12 6 13 2 3 2 1 4 1 3 7 6 7 6
Päihtyneet 1 0 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 7,1 0,0 14,3 21,4 0,0 22,2 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kylmyys
Kaikki 39 41 25 34 53 48 33 53 51 43 61 43 52 57 59 57 55 50 50 64
Päihtyneet 27 29 14 21 33 28 20 40 29 18 31 24 30 33 41 36 29 29 24 41
Päihtyneet, % 69,2 70,7 56,0 61,8 62,3 58,3 60,6 75,5 56,9 41,9 50,8 55,8 57,7 57,9 69,5 63,2 52,7 58,0 48,0 64,1
Kuumuus
Kaikki 25 19 21 23 22 26 31 24 20 24 29 33 26 35 28 23 24 26 25 25
Päihtyneet 24 14 16 20 19 23 31 22 18 23 28 26 23 29 24 20 16 20 20 19
Päihtyneet, % 96,0 73,7 76,2 87,0 86,4 88,5 100,0 91,7 90,0 95,8 96,6 78,8 88,5 82,9 85,7 87,0 66,7 76,9 80,0 76,0
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Taulukko 21 - Tapaturmaisesti kuolleet miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 444 507 421 491 433 395 427 412 500 493 405 423 428 431 435 398 438 526 603 644
Päihtyneet 336 376 276 354 283 275 295 274 366 290 230 317 309 315 313 282 306 385 433 442
Päihtyneet, % 75,7 74,2 65,6 72,1 65,4 69,6 69,1 66,5 73,2 58,8 56,8 74,9 72,2 73,1 72,0 70,9 69,9 73,2 71,8 68,6
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 319 363 274 343 280 271 291 272 364 287 224 307 300 311 309 276 304 381 431 435
Päihtyneet 319 363 274 343 280 271 291 272 364 287 224 307 300 311 309 276 304 381 431 435
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 125 144 147 148 153 124 136 140 136 206 181 116 128 120 126 122 134 145 172 209
Päihtyneet 17 13 2 11 3 4 4 2 2 3 6 10 9 4 4 6 2 4 2 7
Päihtyneet, % 3,8 2,6 0,5 2,2 0,7 1,0 0,9 0,5 0,4 0,6 1,5 2,4 2,1 0,9 0,9 1,5 1,5 0,8 0,3 3,3
Tulipalo
Kaikki 76 76 67 67 80 49 79 63 57 55 61 59 59 61 41 50 68 61 50 83
Päihtyneet 49 51 43 40 49 35 49 44 33 33 40 35 39 33 29 30 45 46 26 63
Päihtyneet, % 64,5 67,1 64,2 59,7 61,3 71,4 62,0 69,8 57,9 60,0 65,6 59,3 66,1 54,1 70,7 60,0 66,2 75,4 52,0 75,9
Rakennuspalo
Kaikki 67 57 50 57 67 40 66 53 43 47 51 50 47 53 36 47 62 53 45 76
Päihtyneet 42 44 33 37 45 28 44 39 29 31 38 34 33 29 25 28 42 40 26 61
Päihtyneet, % 62,7 77,2 66,0 64,9 67,2 70,0 66,7 73,6 67,4 66,0 74,5 68,0 70,2 54,7 69,4 59,6 67,7 75,5 57,8 80,3
Muut palot
Kaikki 9 19 17 10 13 9 13 10 14 8 10 9 12 8 5 3 6 8 5 7
Päihtyneet 7 7 10 3 4 7 5 5 4 2 2 1 6 4 4 2 3 6 0 2
Päihtyneet, % 77,8 36,8 58,8 30,0 30,8 77,8 38,5 50,0 28,6 25,0 20,0 11,1 50,0 50,0 80,0 66,7 50,0 75,0 0,0 28,6
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Taulukko 21 - Tapaturmaisesti kuolleet miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 107 172 147 110 146 139 105 134 89 95 165 108 153 117 123 135 120 111 126 105
Päihtyneet 57 107 78 61 65 78 46 77 51 52 92 57 88 68 74 81 78 63 75 61
Päihtyneet, % 53,3 62,2 53,1 55,5 44,5 56,1 43,8 57,5 57,3 54,7 55,8 52,8 57,5 58,1 60,2 60,0 65,0 56,8 59,5 58,1
Tukehtuminen
Kaikki 54 65 48 52 41 64 51 59 75 63 58 72 80 79 70 62 69 87 69 47
Päihtyneet 29 24 19 20 12 32 27 28 50 35 34 33 38 32 32 28 40 36 39 14
Päihtyneet, % 53,7 36,9 39,6 38,5 29,3 50,0 52,9 47,5 66,7 55,6 58,6 45,8 47,5 40,5 45,7 45,2 58,0 41,4 56,5 29,8
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 46 56 37 41 33 50 43 47 71 54 49 61 66 63 60 53 60 74 55 34
Päihtyneet 28 21 18 18 12 31 26 25 48 35 30 30 33 29 29 26 35 32 32 12
Päihtyneet, % 60,9 37,5 48,6 43,9 36,4 62,0 60,5 53,2 67,6 64,8 61,2 49,2 50,0 46,0 48,3 49,1 58,3 43,2 58,2 35,3
Muu tukehtuminen
Kaikki 8 9 11 11 8 14 8 12 4 9 9 11 14 16 10 9 9 13 14 13
Päihtyneet 1 3 1 2 0 1 1 3 2 0 4 3 5 3 3 2 5 4 7 2
Päihtyneet, % 12,5 33,3 9,1 18,2 0,0 7,1 12,5 25,0 50,0 0,0 44,4 27,3 35,7 18,8 30,0 22,2 55,6 30,8 50,0 15,4
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 359 364 405 413 446 432 414 434 453 481 516 612 528 537 532 562 632 598 698 642
Päihtyneet 74 86 78 73 82 89 102 101 113 98 112 133 108 98 101 110 122 110 165 156
Päihtyneet, % 20,6 23,6 19,3 17,7 18,4 20,6 24,6 23,3 24,9 20,4 21,7 21,7 20,5 18,2 19,0 19,6 19,3 18,4 23,6 24,3
Muut tapaturmat
Kaikki 137 132 106 106 119 114 111 117 114 85 97 101 98 109 105 110 104 174 116 117
Päihtyneet 12 10 4 6 7 11 7 11 9 5 5 9 7 7 5 6 11 9 18 12
Päihtyneet, % 8,8 7,6 3,8 5,7 5,9 9,6 6,3 9,4 7,9 5,9 5,2 8,9 7,1 6,4 4,8 5,5 10,6 5,2 15,5 10,3
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Taulukko 22 - Tapaturmaisesti kuolleet naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 210 218 250 223 224 221 170 164 134 136 166 139 142 138 147 128 131 135 102 102
Päihtyneet 17 12 14 15 15 21 12 14 14 8 10 8 12 11 12 16 10 16 10 14
Päihtyneet, % 8,1 5,5 5,6 6,7 6,7 9,5 7,1 8,5 10,4 5,9 6,0 5,8 8,5 8,0 8,2 12,5 7,6 11,9 9,8 13,7
Maakuljetus
Kaikki 204 212 243 216 220 212 165 157 130 133 160 134 139 136 138 121 127 133 100 98
Päihtyneet 16 9 13 12 14 18 10 9 11 8 9 6 10 11 9 12 8 14 9 13
Päihtyneet, % 7,8 4,2 5,3 5,6 6,4 8,5 6,1 5,7 8,5 6,0 5,6 4,5 7,2 8,1 6,5 9,9 6,3 10,5 9,0 13,3
Vesikuljetus
Kaikki 3 6 4 6 3 6 4 7 4 3 4 5 3 2 5 7 3 2 1 4
Päihtyneet 1 3 1 2 0 3 2 5 3 0 1 2 2 0 3 4 2 2 1 1
Päihtyneet, % 33,3 50,0 25,0 33,3 0,0 50,0 50,0 71,4 75,0 0,0 25,0 40,0 66,7 0,0 60,0 57,1 66,7 100,0 100,0 25,0
Muu kuljetus
Kaikki 3 0 3 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0
Päihtyneet 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0 - 0,0 -
Kylmyys
Kaikki 18 12 18 9 14 18 11 16 17 15 18 16 20 16 14 18 19 15 17 21
Päihtyneet 6 2 3 3 4 7 4 7 4 7 6 2 9 5 4 6 6 4 10 8
Päihtyneet, % 33,3 16,7 16,7 33,3 28,6 38,9 36,4 43,8 23,5 46,7 33,3 12,5 45,0 31,3 28,6 33,3 31,6 26,7 58,8 38,1
Kuumuus
Kaikki 5 5 9 3 6 5 10 4 12 6 6 7 5 6 6 6 5 14 8 14
Päihtyneet 4 2 3 3 3 3 6 2 6 2 4 6 4 5 4 3 3 6 4 10
Päihtyneet, % 80,0 40,0 33,3 100,0 50,0 60,0 60,0 50,0 50,0 33,3 66,7 85,7 80,0 83,3 66,7 50,0 60,0 42,9 50,0 71,4
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Taulukko 22 - Tapaturmaisesti kuolleet naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 82 78 105 82 104 100 79 92 102 131 118 137 117 125 146 118 144 171 196 217
Päihtyneet 53 52 64 55 58 48 47 49 62 58 50 78 81 83 93 62 96 100 113 140
Päihtyneet, % 64,6 66,7 61,0 67,1 55,8 48,0 59,5 53,3 60,8 44,3 42,4 56,9 69,2 66,4 63,7 52,5 66,7 58,5 57,7 64,5
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 52 51 63 54 58 47 47 46 60 58 50 75 80 79 92 62 96 100 112 140
Päihtyneet 52 51 63 54 58 47 47 46 60 58 50 75 80 79 92 62 96 100 112 140
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 30 27 42 28 46 53 32 46 42 73 68 62 37 46 54 56 48 71 84 77
Päihtyneet 1 1 1 1 0 1 0 3 2 0 0 3 1 4 1 0 0 0 1 0
Päihtyneet, % 1,2 1,3 1,0 1,2 0,0 1,0 0,0 3,3 2,0 0,0 0,0 2,2 0,9 3,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Tulipalo
Kaikki 23 19 22 25 25 21 23 36 24 25 30 20 15 14 11 16 16 30 19 26
Päihtyneet 7 6 9 9 8 13 7 12 2 6 8 8 3 4 3 9 5 12 11 17
Päihtyneet, % 30,4 31,6 40,9 36,0 32,0 61,9 30,4 33,3 8,3 24,0 26,7 40,0 20,0 28,6 27,3 56,3 31,3 40,0 57,9 65,4
Rakennuspalo
Kaikki 18 15 13 21 20 19 19 26 17 20 24 18 13 13 6 16 14 24 16 23
Päihtyneet 7 6 7 8 7 13 6 10 2 6 7 8 3 4 1 9 5 12 11 16
Päihtyneet, % 38,9 40,0 53,8 38,1 35,0 68,4 31,6 38,5 11,8 30,0 29,2 44,4 23,1 30,8 16,7 56,3 35,7 50,0 68,8 69,6
Muut palot
Kaikki 5 4 9 4 5 2 4 10 7 5 6 2 2 1 5 0 2 6 3 3
Päihtyneet 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Päihtyneet, % 0,0 0,0 22,2 25,0 20,0 0,0 25,0 20,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 40,0 - 0,0 0,0 0,0 33,3
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Taulukko 22 - Tapaturmaisesti kuolleet naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 15 28 21 22 32 30 14 17 16 23 24 14 41 24 20 28 24 32 18 30
Päihtyneet 5 10 6 9 9 11 5 5 5 7 9 8 13 9 13 17 9 15 8 17
Päihtyneet, % 33,3 35,7 28,6 40,9 28,1 36,7 35,7 29,4 31,3 30,4 37,5 57,1 31,7 37,5 65,0 60,7 37,5 46,9 44,4 56,7
Tukehtuminen
Kaikki 30 34 25 34 24 36 25 32 29 28 28 36 36 36 36 42 34 46 41 36
Päihtyneet 5 7 5 7 5 9 8 5 5 6 7 7 9 9 4 11 10 12 15 4
Päihtyneet, % 16,7 20,6 20,0 20,6 20,8 25,0 32,0 15,6 17,2 21,4 25,0 19,4 25,0 25,0 11,1 26,2 29,4 26,1 36,6 11,1
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 27 30 21 30 23 32 24 27 27 23 25 33 31 33 30 38 29 41 41 29
Päihtyneet 5 6 4 7 5 9 8 4 5 5 7 7 9 9 4 10 9 11 15 2
Päihtyneet, % 18,5 20,0 19,0 23,3 21,7 28,1 33,3 14,8 18,5 21,7 28,0 21,2 29,0 27,3 13,3 26,3 31,0 26,8 36,6 6,9
Muu tukehtuminen
Kaikki 3 4 4 4 1 4 1 5 2 5 3 3 5 3 6 4 5 5 0 7
Päihtyneet 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2
Päihtyneet, % 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 20,0 20,0 - 28,6
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 382 398 425 439 418 398 466 431 459 472 515 578 486 516 506 560 552 533 541 536
Päihtyneet 10 9 6 8 6 8 12 12 15 6 14 22 19 23 19 15 24 30 21 22
Päihtyneet, % 2,6 2,3 1,4 1,8 1,4 2,0 2,6 2,8 3,3 1,3 2,7 3,8 3,9 4,5 3,8 2,7 4,3 5,6 3,9 4,1
Muut tapaturmat
Kaikki 49 55 61 69 57 65 55 48 46 41 39 31 36 36 38 32 40 109 41 32
Päihtyneet 0 0 0 0 4 1 0 1 2 8 1 2 0 1 1 3 0 2 2 2
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1,5 0,0 2,1 4,3 0,0 2,6 6,5 0,0 2,8 2,6 9,4 0,0 1,8 4,9 6,3
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Taulukko 23 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 151 164 156 182 168 141 103 102 86 92 73 89 74 68 106 85 77 93 64 86
Päihtyneet 36 50 39 55 46 32 38 27 20 33 20 17 20 20 33 28 18 34 21 37
Päihtyneet, % 23,8 30,5 25,0 30,2 27,4 22,7 36,9 26,5 23,3 35,9 27,4 19,1 27,0 29,4 31,1 32,9 23,4 36,6 32,8 43,0
Maakuljetus
Kaikki 141 151 143 173 152 132 97 98 79 90 72 87 73 63 103 81 69 93 63 81
Päihtyneet 32 43 31 53 42 28 36 24 18 33 19 17 20 18 31 26 15 34 21 33
Päihtyneet, % 22,7 28,5 21,7 30,6 27,6 21,2 37,1 24,5 22,8 36,7 26,4 19,5 27,4 28,6 30,1 32,1 21,7 36,6 33,3 40,7
Vesikuljetus
Kaikki 7 12 13 9 15 8 4 3 4 2 1 2 1 5 2 3 8 0 1 4
Päihtyneet 4 7 8 2 4 4 2 3 2 0 1 0 0 2 2 2 3 0 0 4
Päihtyneet, % 57,1 58,3 61,5 22,2 26,7 50,0 50,0 100,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 40,0 100,0 66,7 37,5 - 0,0 100,0
Muu kuljetus
Kaikki 3 1 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - 0,0 0,0 - - - 0,0
Kylmyys
Kaikki 2 1 1 1 0 4 1 0 3 3 2 1 1 1 1 2 0 1 2 2
Päihtyneet 1 1 1 1 0 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0 0 2 2
Päihtyneet, % 50,0 100,0 100,0 100,0 - 50,0 0,0 - 66,7 66,7 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 - 0,0 100,0 100,0
Kuumuus
Kaikki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - - - 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
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Taulukko 23 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 12 11 10 14 13 11 11 7 20 8 16 18 29 34 27 34 33 26 28 49
Päihtyneet 5 7 2 3 3 3 3 2 6 0 1 4 4 3 5 12 7 4 7 5
Päihtyneet, % 41,7 63,6 20,0 21,4 23,1 27,3 27,3 28,6 30,0 0,0 6,3 22,2 13,8 8,8 18,5 35,3 21,2 15,4 25,0 10,2
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 5 7 2 3 3 3 3 2 5 0 1 4 4 2 5 12 7 4 7 4
Päihtyneet 5 7 2 3 3 3 3 2 5 0 1 4 4 2 5 12 7 4 7 4
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 7 4 8 11 10 8 8 5 15 8 15 14 25 32 22 22 26 22 21 45
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 - 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
Tulipalo
Kaikki 3 5 3 7 1 4 1 5 6 1 1 1 4 5 2 6 2 1 3 5
Päihtyneet 2 3 1 5 1 4 1 3 4 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 4
Päihtyneet, % 66,7 60,0 33,3 71,4 100,0 100,0 100,0 60,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 60,0 100,0 16,7 50,0 0,0 66,7 80,0
Rakennuspalo
Kaikki 2 3 3 7 1 4 1 5 6 1 1 1 4 5 2 5 1 1 3 5
Päihtyneet 1 2 1 5 1 4 1 3 4 1 1 1 3 3 2 1 0 1 2 4
Päihtyneet, % 50,0 66,7 33,3 71,4 100,0 100,0 100,0 60,0 66,7 100,0 100,0 100,0 75,0 60,0 100,0 20,0 0,0 100,0 66,7 80,0
Muut palot
Kaikki 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Päihtyneet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Päihtyneet, % 100,0 50,0 - - - - - - - - - - - - - 0,0 100,0 - - -
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Taulukko 23 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 12 15 8 8 6 11 6 9 4 6 4 6 19 12 9 14 9 5 6 6
Päihtyneet 8 9 3 6 2 6 2 6 0 4 2 5 13 7 5 10 7 3 3 5
Päihtyneet, % 66,7 60,0 37,5 75,0 33,3 54,5 33,3 66,7 0,0 66,7 50,0 83,3 68,4 58,3 55,6 71,4 77,8 60,0 50,0 83,3
Tukehtuminen
Kaikki 4 0 2 4 0 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 0 1 1 1 1
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 33,3 0,0 - 0,0 0,0 100,0 0,0
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Päihtyneet, % 0,0 - - 0,0 - - 100,0 - 0,0 - 100,0 0,0 - 33,3 0,0 - 0,0 - 100,0 -
Muu tukehtuminen
Kaikki 1 0 2 2 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - - - 0,0 - 0,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 5 6 7 10 11 4 10 3 4 4 3 2 3 5 5 5 6 7 6 7
Päihtyneet 5 3 3 5 4 2 9 2 0 3 2 0 2 3 3 0 6 3 4 1
Päihtyneet, % 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 90,0 66,7 75,0 75,0 - 0,0 60,0 60,0 60,0 0,0 100,0 0,0 66,7 14,3
Muut tapaturmat
Kaikki 8 6 9 13 9 7 6 8 6 2 5 7 7 5 7 4 6 13 0 8
Päihtyneet 2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2
Päihtyneet, % 25,0 0,0 0,0 7,7 11,1 14,3 16,7 25,0 0,0 50,0 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 25,0 33,3 0,0 0,0 25,0
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Taulukko 24 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 119 133 125 131 133 110 86 86 68 71 58 65 52 50 84 68 58 68 50 72
Päihtyneet 31 46 37 48 41 27 33 23 18 33 19 15 18 18 32 23 16 29 19 33
Päihtyneet, % 26,1 34,6 29,6 36,6 30,8 24,5 38,4 26,7 26,5 46,5 32,8 23,1 34,6 36,0 38,1 33,8 27,6 42,6 38,0 45,8
Maakuljetus
Kaikki 109 121 113 123 117 102 80 83 61 70 57 64 51 45 82 64 50 68 49 67
Päihtyneet 27 40 29 46 37 23 31 21 16 33 18 15 18 16 30 21 13 29 19 29
Päihtyneet, % 24,8 33,1 25,7 37,4 31,6 22,5 38,8 25,3 26,2 47,1 31,6 23,4 35,3 35,6 36,6 32,8 26,0 42,6 38,8 43,3
Vesikuljetus
Kaikki 7 11 12 8 15 7 4 2 4 1 1 1 1 5 2 3 8 0 1 4
Päihtyneet 4 6 8 2 4 4 2 2 2 0 1 0 0 2 2 2 3 0 0 4
Päihtyneet, % 57,1 54,5 66,7 25,0 26,7 57,1 50,0 100,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 40,0 100,0 66,7 37,5 - 0,0 100,0
Muu kuljetus
Kaikki 3 1 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 0,0 - - - 0,0
Kylmyys
Kaikki 2 1 1 1 0 4 1 0 3 3 1 1 1 1 1 2 0 1 2 2
Päihtyneet 1 1 1 1 0 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0 0 2 2
Päihtyneet, % 50,0 100,0 100,0 100,0 - 50,0 0,0 - 66,7 66,7 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 - 0,0 100,0 100,0
Kuumuus
Kaikki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - - - 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
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Taulukko 24 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 10 8 8 13 11 7 10 4 17 7 14 12 23 27 23 29 28 23 23 44
Päihtyneet 5 5 2 3 3 3 2 1 4 0 1 2 2 3 3 11 5 4 6 5
Päihtyneet, % 50,0 62,5 25,0 23,1 27,3 42,9 20,0 25,0 23,5 0,0 7,1 16,7 8,7 11,1 13,0 37,9 17,9 17,4 26,1 11,4
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 5 5 2 3 3 3 2 1 4 0 1 2 2 2 3 11 5 4 6 4
Päihtyneet 5 5 2 3 3 3 2 1 4 0 1 2 2 2 3 11 5 4 6 4
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 5 3 6 10 8 4 8 3 13 7 13 10 21 25 20 18 23 19 17 40
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Tulipalo
Kaikki 3 3 3 6 1 2 1 4 5 1 1 1 4 4 2 3 2 1 1 5
Päihtyneet 2 2 1 4 1 2 1 3 4 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 4
Päihtyneet, % 66,7 66,7 33,3 66,7 100,0 100,0 100,0 75,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 75,0 100,0 33,3 50,0 0,0 100,0 80,0
Rakennuspalo
Kaikki 2 1 3 6 1 2 1 4 5 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 5
Päihtyneet 1 1 1 4 1 2 1 3 4 1 1 1 3 3 2 1 0 1 1 4
Päihtyneet, % 50,0 100,0 33,3 66,7 100,0 100,0 100,0 75,0 80,0 100,0 100,0 100,0 75,0 75,0 100,0 50,0 0,0 100,0 100,0 80,0
Muut palot
Kaikki 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Päihtyneet 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Päihtyneet, % 100,0 50,0 - - - - - - - - - - - - - 0,0 100,0 - - -
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Taulukko 24 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 10 14 8 7 6 11 4 9 4 5 4 6 15 11 9 12 6 3 6 6
Päihtyneet 6 9 3 5 2 6 2 6 0 3 2 5 11 6 5 9 5 2 3 5
Päihtyneet, % 60,0 64,3 37,5 71,4 33,3 54,5 50,0 66,7 0,0 60,0 50,0 83,3 73,3 54,5 55,6 75,0 83,3 66,7 50,0 83,3
Tukehtuminen
Kaikki 2 0 1 3 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 - - 0,0 100,0 0,0
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Päihtyneet, % 0,0 - - 0,0 - - 100,0 - 0,0 - 100,0 - - 50,0 0,0 - - - 100,0 -
Muu tukehtuminen
Kaikki 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - - - 0,0 - 0,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 5 6 4 8 11 4 8 3 3 4 3 2 1 4 3 5 6 7 6 6
Päihtyneet 5 3 1 4 4 2 7 2 0 3 2 0 1 2 2 0 6 3 4 0
Päihtyneet, % 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 87,5 66,7 75,0 75,0 - 0,0 50,0 50,0 66,7 0,0 100,0 0,0 66,7 0,0
Muut tapaturmat
Kaikki 7 2 7 10 8 6 5 7 6 1 3 5 7 5 5 4 5 6 0 7
Päihtyneet 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2
Päihtyneet, % 28,6 0,0 0,0 10,0 0,0 16,7 20,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 25,0 40,0 0,0 0,0 28,6
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Taulukko 25 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 32 31 31 51 35 31 17 16 18 21 15 24 22 18 22 17 19 25 14 14
Päihtyneet 5 4 2 7 5 5 5 4 2 0 1 2 2 2 1 5 2 5 2 4
Päihtyneet, % 15,6 12,9 6,5 13,7 14,3 16,1 29,4 25,0 11,1 0,0 6,7 8,3 9,1 11,1 4,5 29,4 10,5 20,0 14,3 28,6
Maakuljetus
Kaikki 32 30 30 50 35 30 17 15 18 20 15 23 22 18 21 17 19 25 14 14
Päihtyneet 5 3 2 7 5 5 5 3 2 0 1 2 2 2 1 5 2 5 2 4
Päihtyneet, % 15,6 10,0 6,7 14,0 14,3 16,7 29,4 20,0 11,1 0,0 6,7 8,7 9,1 11,1 4,8 29,4 10,5 20,0 14,3 28,6
Vesikuljetus
Kaikki 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - 100,0 0,0 0,0 - 0,0 - 100,0 - 0,0 - 0,0 - - - - - - - -
Muu kuljetus
Kaikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - - - - - - - - - - - - - 0,0 - - - - -
Kylmyys
Kaikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - - - - - - - - - 0,0 - - - - - - - - -
Kuumuus
Kaikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Taulukko 25 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 2 3 2 1 2 4 1 3 3 1 2 6 6 7 4 5 5 3 5 5
Päihtyneet 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 2 1 2 0 1 0
Päihtyneet, % 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 33,3 66,7 0,0 0,0 33,3 33,3 0,0 50,0 20,0 40,0 0,0 20,0 0,0
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 2 1 2 0 1 0
Päihtyneet 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 2 1 2 0 1 0
Päihtyneet, % - 100,0 - - - - 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - 100,0 -
Muut myrkytykset
Kaikki 2 1 2 1 2 4 0 2 2 1 2 4 4 7 2 4 3 3 4 5
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 33,3 - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Tulipalo
Kaikki 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0
Päihtyneet 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Päihtyneet, % - 50,0 - 100,0 - 100,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 50,0 -
Rakennuspalo
Kaikki 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0
Päihtyneet 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Päihtyneet, % - 50,0 - 100,0 - 100,0 - 0,0 0,0 - - - - 0,0 - 0,0 - - 50,0 -
Muut palot
Kaikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Taulukko 25 - Tapaturmaisesti kuolleet 15-24-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4 1 0 2 3 2 0 0
Päihtyneet 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0
Päihtyneet, % 100,0 0,0 - 100,0 - - 0,0 - - 100,0 - - 50,0 100,0 - 50,0 66,7 50,0 - -
Tukehtuminen
Kaikki 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 0,0 - - - - - - - 0,0 - 0,0 - - 0,0 - - -
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 - - 0,0 - - - - - - - 0,0 - 0,0 - - 0,0 - - -
Muu tukehtuminen
Kaikki 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 0 0 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1
Päihtyneet 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Päihtyneet, % - - 50,0 50,0 - - 100,0 - - - - - 100,0 100,0 50,0 - - 0,0 - 100,0
Muut tapaturmat
Kaikki 1 4 2 3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 2 0 1 7 0 1
Päihtyneet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 - 100,0 0,0 0,0 - - 50,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
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Taulukko 26 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 198 225 275 211 201 205 163 154 131 123 123 115 132 125 118 125 111 100 124 92
Päihtyneet 82 87 105 80 83 95 58 57 56 53 56 42 47 41 36 37 35 39 42 39
Päihtyneet, % 41,4 38,7 38,2 37,9 41,3 46,3 35,6 37,0 42,7 43,1 45,5 36,5 35,6 32,8 30,5 29,6 31,5 39,0 33,9 42,4
Maakuljetus
Kaikki 141 170 215 161 166 158 129 123 101 102 99 101 121 101 100 110 97 83 106 80
Päihtyneet 45 53 69 52 62 61 39 36 40 38 46 34 44 27 25 26 29 30 29 30
Päihtyneet, % 31,9 31,2 32,1 32,3 37,3 38,6 30,2 29,3 39,6 37,3 46,5 33,7 36,4 26,7 25,0 23,6 29,9 36,1 27,4 37,5
Vesikuljetus
Kaikki 50 46 47 45 30 41 29 28 25 20 19 13 10 21 15 15 10 15 16 11
Päihtyneet 36 34 34 26 20 33 19 21 16 15 10 8 3 14 11 11 6 9 13 9
Päihtyneet, % 72,0 73,9 72,3 57,8 66,7 80,5 65,5 75,0 64,0 75,0 52,6 61,5 30,0 66,7 73,3 73,3 60,0 60,0 81,3 81,8
Muu kuljetus
Kaikki 7 9 13 5 5 6 5 3 5 1 5 1 1 3 3 0 4 2 2 1
Päihtyneet 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 14,3 0,0 15,4 40,0 20,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
Kylmyys
Kaikki 16 12 8 17 21 17 10 19 19 14 11 8 14 11 11 12 6 2 8 12
Päihtyneet 14 10 6 10 13 12 8 14 11 6 5 4 8 9 6 7 3 0 4 6
Päihtyneet, % 87,5 83,3 75,0 58,8 61,9 70,6 80,0 73,7 57,9 42,9 45,5 50,0 57,1 81,8 54,5 58,3 50,0 0,0 50,0 50,0
Kuumuus
Kaikki 9 5 4 7 5 6 8 7 7 7 10 4 3 7 6 4 2 3 1 1
Päihtyneet 9 4 4 7 5 6 8 7 7 6 10 4 3 6 5 3 1 2 1 1
Päihtyneet, % 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 85,7 83,3 75,0 50,0 66,7 100,0 100,0
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Taulukko 26 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 212 243 216 236 239 190 191 173 186 212 151 165 170 177 149 161 140 183 198 197
Päihtyneet 151 162 137 164 145 123 116 99 123 109 72 107 120 126 100 103 87 108 113 107
Päihtyneet, % 71,2 66,7 63,4 69,5 60,7 64,7 60,7 57,2 66,1 51,4 47,7 64,8 70,6 71,2 67,1 64,0 62,1 59,0 57,1 54,3
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 146 156 137 161 145 121 115 97 123 108 71 102 118 125 99 100 87 108 113 104
Päihtyneet 146 156 137 161 145 121 115 97 123 108 71 102 118 125 99 100 87 108 113 104
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 66 87 79 75 94 69 76 76 63 104 80 63 52 52 50 61 53 75 85 93
Päihtyneet 5 6 0 3 0 2 1 2 0 1 1 5 2 1 1 3 0 0 0 3
Päihtyneet, % 2,4 2,5 0,0 1,3 0,0 1,1 1,3 2,6 0,0 0,5 0,7 3,0 3,8 0,6 2,0 4,9 0,0 0,0 0,0 3,2
Tulipalo
Kaikki 34 30 29 31 29 25 31 20 12 11 21 16 12 28 14 14 16 19 9 17
Päihtyneet 24 22 21 21 24 24 22 16 10 9 18 13 8 19 10 13 12 16 7 14
Päihtyneet, % 70,6 0,0 72,4 67,7 82,8 96,0 71,0 80,0 83,3 81,8 85,7 81,3 66,7 67,9 71,4 92,9 75,0 84,2 77,8 82,4
Rakennuspalo
Kaikki 30 25 22 28 25 21 26 18 10 11 18 16 11 22 13 14 15 17 8 16
Päihtyneet 21 19 17 20 22 20 20 15 9 9 16 13 8 15 9 13 12 14 7 13
Päihtyneet, % 70,0 76,0 77,3 71,4 88,0 95,2 76,9 83,3 90,0 81,8 88,9 81,3 72,7 68,2 69,2 92,9 80,0 82,4 87,5 81,3
Muut palot
Kaikki 4 5 7 3 4 4 5 2 2 0 3 0 1 6 1 0 1 2 1 1
Päihtyneet 3 3 4 1 2 4 2 1 1 0 2 0 0 4 1 0 0 2 0 1
Päihtyneet, % 75,0 60,0 57,1 33,3 50,0 100,0 40,0 50,0 50,0 - 66,7 - 0,0 66,7 100,0 - 0,0 100,0 0,0 100,0
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Taulukko 26 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 45 67 61 44 50 44 34 48 25 26 53 28 34 24 36 38 29 22 27 28
Päihtyneet 31 51 39 29 30 32 17 32 19 17 35 21 25 20 32 27 23 14 22 15
Päihtyneet, % 68,9 76,1 63,9 65,9 60,0 72,7 50,0 66,7 76,0 65,4 66,0 75,0 73,5 83,3 88,9 71,1 79,3 63,6 81,5 53,6
Tukehtuminen
Kaikki 22 17 13 17 16 29 12 13 16 15 19 14 14 10 9 8 9 9 11 5
Päihtyneet 10 10 7 6 5 18 9 6 14 6 15 11 8 4 3 4 9 4 5 1
Päihtyneet, % 45,5 58,8 53,8 35,3 31,3 62,1 75,0 46,2 87,5 40,0 78,9 78,6 57,1 40,0 33,3 50,0 100,0 44,4 45,5 20,0
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 18 14 9 13 12 23 12 12 16 12 16 10 12 6 9 6 8 6 10 4
Päihtyneet 10 9 7 5 5 17 9 6 14 6 13 10 7 4 3 4 8 3 4 1
Päihtyneet, % 55,6 64,3 77,8 38,5 41,7 73,9 75,0 50,0 87,5 50,0 81,3 100,0 58,3 66,7 33,3 66,7 100,0 50,0 40,0 25,0
Muu tukehtuminen
Kaikki 4 3 4 4 4 6 0 1 0 3 3 4 2 4 0 2 1 3 1 1
Päihtyneet 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Päihtyneet, % 0,0 33,3 0,0 25,0 0,0 16,7 - 0,0 - 0,0 66,7 25,0 50,0 0,0 - 0,0 100,0 33,3 100,0 0,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 58 57 76 66 70 63 57 56 69 56 53 69 50 37 44 29 47 47 31 43
Päihtyneet 22 22 34 26 24 28 27 28 32 29 27 33 25 15 17 14 24 20 15 26
Päihtyneet, % 37,9 38,6 44,7 39,4 34,3 44,4 47,4 50,0 46,4 51,8 50,9 47,8 50,0 40,5 38,6 48,3 51,1 48,4 48,4 60,5
Muut tapaturmat
Kaikki 40 43 38 34 37 38 27 39 32 36 26 23 19 22 26 24 21 73 19 14
Päihtyneet 5 5 3 3 5 7 3 7 7 3 1 3 1 2 1 3 1 2 3 3
Päihtyneet, % 12,5 11,6 7,9 8,8 13,5 18,4 11,1 17,9 21,9 8,3 3,8 13,0 5,3 9,1 3,8 12,5 4,8 2,7 15,8 21,4
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Taulukko 27 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 161 184 222 170 155 168 130 120 105 100 96 90 109 92 93 97 84 74 99 74
Päihtyneet 74 84 99 77 76 85 54 54 48 48 51 39 41 36 32 31 33 33 39 34
Päihtyneet, % 46,0 45,7 44,6 45,3 49,0 50,6 41,5 45,0 45,7 48,0 53,1 43,3 37,6 39,1 34,4 32,0 39,3 44,6 39,4 45,9
Maakuljetus
Kaikki 105 131 164 121 121 124 96 90 77 79 74 77 98 68 79 85 71 58 82 62
Päihtyneet 37 51 63 50 56 53 35 34 34 33 41 31 38 22 22 22 27 25 27 25
Päihtyneet, % 35,2 38,9 38,4 41,3 46,3 42,7 36,5 37,8 44,2 41,8 55,4 40,3 38,8 32,4 27,8 25,9 38,0 43,1 32,9 40,3
Vesikuljetus
Kaikki 50 44 47 44 30 39 29 27 23 20 19 13 10 21 14 12 10 14 15 11
Päihtyneet 36 33 34 25 20 31 19 20 14 15 10 8 3 14 10 9 6 8 12 9
Päihtyneet, % 72,0 75,0 72,3 56,8 66,7 79,5 65,5 74,1 60,9 75,0 52,6 61,5 30,0 66,7 71,4 75,0 60,0 57,1 80,0 81,8
Muu kuljetus
Kaikki 6 9 11 5 4 5 5 3 5 1 3 0 1 3 0 0 3 2 2 1
Päihtyneet 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 16,7 0,0 18,2 40,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Kylmyys
Kaikki 16 9 6 15 19 15 9 13 15 12 9 7 10 9 10 11 6 1 7 9
Päihtyneet 14 8 4 9 13 11 7 10 9 5 5 4 6 7 6 6 3 0 3 5
Päihtyneet, % 87,5 88,9 66,7 60,0 68,4 73,3 77,8 76,9 60,0 41,7 55,6 57,1 60,0 77,8 60,0 54,5 50,0 0,0 42,9 55,6
Kuumuus
Kaikki 7 5 4 6 4 6 8 6 6 7 10 4 2 7 6 3 2 1 1 1
Päihtyneet 7 4 4 6 4 6 8 6 6 6 10 4 2 6 5 2 1 1 1 1
Päihtyneet, % 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 85,7 83,3 66,7 50,0 100,0 100,0 100,0
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Taulukko 27 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 189 223 186 208 202 163 164 149 156 175 122 128 138 144 122 132 119 154 167 162
Päihtyneet 137 149 119 143 123 107 103 87 102 95 62 85 96 104 83 85 72 90 95 86
Päihtyneet, % 72,5 66,8 64,0 68,8 60,9 65,6 62,8 58,4 65,4 54,3 50,8 66,4 69,6 72,2 68,0 64,4 60,5 58,4 56,9 53,1
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 132 143 119 140 123 105 102 86 102 94 61 82 94 103 82 82 72 90 95 83
Päihtyneet 132 143 119 140 123 105 102 86 102 94 61 82 94 103 82 82 72 90 95 83
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 57 80 67 68 79 58 62 63 54 81 61 46 44 41 40 50 47 64 72 79
Päihtyneet 5 6 0 3 0 2 1 1 0 1 1 3 2 1 1 3 0 0 0 3
Päihtyneet, % 2,6 2,7 0,0 1,4 0,0 1,2 1,6 1,6 0,0 0,6 0,8 2,3 4,5 0,7 2,5 6,0 0,0 0,0 0,0 3,8
Tulipalo
Kaikki 29 23 27 26 25 17 25 15 11 10 17 12 10 24 12 13 12 15 6 11
Päihtyneet 19 18 19 18 21 17 18 13 10 8 16 10 6 17 10 12 9 13 4 9
Päihtyneet, % 65,5 0,0 70,4 69,2 84,0 100,0 72,0 86,7 90,9 80,0 94,1 83,3 60,0 70,8 83,3 92,3 75,0 86,7 66,7 81,8
Rakennuspalo
Kaikki 25 19 20 23 21 13 20 14 10 10 16 12 9 18 11 13 11 13 5 10
Päihtyneet 16 15 15 17 19 13 16 12 9 8 15 10 6 13 9 12 9 11 4 8
Päihtyneet, % 64,0 78,9 75,0 73,9 90,5 100,0 80,0 85,7 90,0 80,0 93,8 83,3 66,7 72,2 81,8 92,3 81,8 84,6 80,0 80,0
Muut palot
Kaikki 4 4 7 3 4 4 5 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 2 1 1
Päihtyneet 3 3 4 1 2 4 2 1 1 0 1 0 0 4 1 0 0 2 0 1
Päihtyneet, % 75,0 75,0 57,1 33,3 50,0 100,0 40,0 100,0 100,0 - 100,0 - 0,0 66,7 100,0 - 0,0 100,0 0,0 100,0
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Taulukko 27 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 40 60 57 37 43 39 33 47 24 24 50 25 32 21 32 31 28 21 21 25
Päihtyneet 28 46 36 25 24 28 16 31 18 17 35 18 23 17 29 22 22 13 18 13
Päihtyneet, % 70,0 76,7 63,2 67,6 55,8 71,8 48,5 66,0 75,0 70,8 70,0 72,0 71,9 81,0 90,6 71,0 78,6 61,9 85,7 52,0
Tukehtuminen
Kaikki 20 15 11 12 11 23 10 9 13 12 13 12 10 8 7 8 7 6 8 2
Päihtyneet 10 8 6 3 3 14 7 5 12 6 11 10 5 4 2 4 7 4 4 1
Päihtyneet, % 50,0 53,3 54,5 25,0 27,3 60,9 70,0 55,6 92,3 50,0 84,6 83,3 50,0 50,0 28,6 50,0 100,0 66,7 50,0 50,0
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 16 12 7 8 7 18 10 8 13 10 10 9 8 4 7 6 6 4 7 2
Päihtyneet 10 7 6 2 3 13 7 5 12 6 9 9 4 4 2 4 6 3 3 1
Päihtyneet, % 62,5 58,3 85,7 25,0 42,9 72,2 70,0 62,5 92,3 60,0 90,0 100,0 50,0 100,0 28,6 66,7 100,0 75,0 42,9 50,0
Muu tukehtuminen
Kaikki 4 3 4 4 4 5 0 1 0 2 3 3 2 4 0 2 1 2 1 0
Päihtyneet 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Päihtyneet, % 0,0 33,3 0,0 25,0 0,0 20,0 - 0,0 - 0,0 66,7 33,3 50,0 0,0 - 0,0 100,0 50,0 100,0 -
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 51 51 70 59 66 57 54 51 60 47 46 61 45 33 39 24 42 41 26 39
Päihtyneet 21 19 33 25 24 27 26 25 30 26 23 29 23 13 14 11 22 15 12 24
Päihtyneet, % 41,2 37,3 47,1 42,4 36,4 47,4 48,1 49,0 50,0 55,3 50,0 47,5 51,1 39,4 35,9 45,8 52,4 46,2 46,2 61,5
Muut tapaturmat
Kaikki 34 37 33 28 32 32 25 32 28 32 23 23 18 20 23 19 19 40 18 14
Päihtyneet 5 5 3 3 4 7 3 6 6 3 1 3 1 2 1 2 1 2 3 3
Päihtyneet, % 14,7 13,5 9,1 10,7 12,5 21,9 12,0 18,8 21,4 9,4 4,3 13,0 5,6 10,0 4,3 10,5 5,3 5,0 16,7 21,4
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Taulukko 28 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 37 41 53 41 46 37 33 34 26 23 27 25 23 33 25 28 27 26 25 18
Päihtyneet 8 3 6 3 7 10 4 3 8 5 5 3 6 5 4 6 2 6 3 5
Päihtyneet, % 21,6 7,3 11,3 7,3 15,2 27,0 12,1 8,8 30,8 21,7 18,5 12,0 26,1 15,2 16,0 21,4 7,4 23,1 12,0 27,8
Maakuljetus
Kaikki 36 39 51 40 45 34 33 33 24 23 25 25 23 30 21 25 26 25 24 18
Päihtyneet 8 2 6 2 6 8 4 2 6 5 5 3 6 5 3 4 2 5 2 5
Päihtyneet, % 22,2 5,1 11,8 5,0 13,3 23,5 12,1 6,1 25,0 21,7 20,0 12,0 26,1 16,7 14,3 16,0 7,7 20,0 8,3 27,8
Vesikuljetus
Kaikki 0 2 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0
Päihtyneet 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0
Päihtyneet, % - 50,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 100,0 - - - - - 100,0 66,7 - 100,0 100,0 -
Muu kuljetus
Kaikki 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 - 100,0 0,0 - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - - -
Kylmyys
Kaikki 0 3 2 2 2 2 1 6 4 2 2 1 4 2 1 1 0 1 1 3
Päihtyneet 0 2 2 1 0 1 1 4 2 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1
Päihtyneet, % - 66,7 100,0 50,0 0,0 50,0 100,0 66,7 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 100,0 - 0,0 100,0 33,3
Kuumuus
Kaikki 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
Päihtyneet 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Päihtyneet, % 100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - 50,0 - -
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Taulukko 28 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 23 20 30 28 37 27 27 24 30 37 29 37 32 33 27 29 21 29 31 35
Päihtyneet 14 13 18 21 22 16 13 12 21 14 10 22 24 22 17 18 15 18 18 21
Päihtyneet, % 60,9 65,0 60,0 75,0 59,5 59,3 48,1 50,0 70,0 37,8 34,5 59,5 75,0 66,7 63,0 62,1 71,4 62,1 58,1 60,0
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 14 13 18 21 22 16 13 11 21 14 10 20 24 22 17 18 15 18 18 21
Päihtyneet 14 13 18 21 22 16 13 11 21 14 10 20 24 22 17 18 15 18 18 21
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 9 7 12 7 15 11 14 13 9 23 19 17 8 11 10 11 6 11 13 14
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulipalo
Kaikki 5 7 2 5 4 8 6 5 1 1 4 4 2 4 2 1 4 4 3 6
Päihtyneet 5 4 2 3 3 7 4 3 0 1 2 3 2 2 0 1 3 3 3 5
Päihtyneet, % 100,0 0,0 100,0 60,0 75,0 87,5 66,7 60,0 0,0 100,0 50,0 75,0 100,0 50,0 0,0 100,0 75,0 75,0 100,0 83,3
Rakennuspalo
Kaikki 5 6 2 5 4 8 6 4 0 1 2 4 2 4 2 1 4 4 3 6
Päihtyneet 5 4 2 3 3 7 4 3 0 1 1 3 2 2 0 1 3 3 3 5
Päihtyneet, % 100,0 66,7 100,0 60,0 75,0 87,5 66,7 75,0 - 100,0 50,0 75,0 100,0 50,0 0,0 100,0 75,0 75,0 100,0 83,3
Muut palot
Kaikki 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - 0,0 - - - - - 0,0 0,0 - 50,0 - - - - - - - - -
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Taulukko 28 - Tapaturmaisesti kuolleet 25-44-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 5 7 4 7 7 5 1 1 1 2 3 3 2 3 4 7 1 1 6 3
Päihtyneet 3 5 3 4 6 4 1 1 1 0 0 3 2 3 3 5 1 1 4 2
Päihtyneet, % 60,0 71,4 75,0 57,1 85,7 80,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 75,0 71,4 100,0 100,0 66,7 66,7
Tukehtuminen
Kaikki 2 2 2 5 5 6 2 4 3 3 6 2 4 2 2 0 2 3 3 3
Päihtyneet 0 2 1 3 2 4 2 1 2 0 4 1 3 0 1 0 2 0 1 0
Päihtyneet, % 0,0 100,0 50,0 60,0 40,0 66,7 100,0 25,0 66,7 0,0 66,7 50,0 75,0 0,0 50,0 - 100,0 0,0 33,3 0,0
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 2 2 2 5 5 5 2 4 3 2 6 1 4 2 2 0 2 2 3 2
Päihtyneet 0 2 1 3 2 4 2 1 2 0 4 1 3 0 1 0 2 0 1 0
Päihtyneet, % 0,0 100,0 50,0 60,0 40,0 80,0 100,0 25,0 66,7 0,0 66,7 100,0 75,0 0,0 50,0 - 100,0 0,0 33,3 0,0
Muu tukehtuminen
Kaikki 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0 - - - - - 0,0 - 0,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 7 6 6 7 4 6 3 5 9 9 7 8 5 4 5 5 5 6 5 4
Päihtyneet 1 3 1 1 0 1 1 3 2 3 4 4 2 2 3 3 2 5 3 2
Päihtyneet, % 14,3 50,0 16,7 14,3 0,0 16,7 33,3 60,0 22,2 33,3 57,1 50,0 40,0 50,0 60,0 60,0 40,0 60,0 60,0 50,0
Muut tapaturmat
Kaikki 6 6 5 6 5 6 2 7 4 4 3 0 1 2 3 5 2 33 1 0
Päihtyneet 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 14,3 25,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 -
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Taulukko 29 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 158 187 247 193 177 175 183 164 173 133 166 175 169 155 155 145 146 138 143 137
Päihtyneet 41 52 82 67 57 54 63 61 66 36 52 74 60 54 37 53 51 53 57 58
Päihtyneet, % 25,9 27,8 33,2 34,7 32,2 30,9 34,4 37,2 38,2 27,1 31,3 42,3 35,5 34,8 23,9 36,6 34,9 38,4 39,9 42,3
Maakuljetus
Kaikki 117 134 181 146 135 134 127 127 122 107 129 123 128 117 122 115 108 106 110 98
Päihtyneet 17 21 39 40 29 24 28 38 35 17 28 35 28 31 21 31 27 31 37 35
Päihtyneet, % 14,5 15,7 21,5 27,4 21,5 17,9 22,0 29,9 28,7 15,9 21,7 28,5 21,9 26,5 17,2 27,0 25,0 29,2 33,6 35,7
Vesikuljetus
Kaikki 37 41 58 40 40 39 50 35 45 25 37 51 41 37 32 28 25 30 27 35
Päihtyneet 24 31 42 25 28 29 35 23 29 19 24 39 32 23 16 22 24 22 20 23
Päihtyneet, % 64,9 75,6 72,4 62,5 70,0 74,4 70,0 65,7 64,4 76,0 64,9 76,5 78,0 62,2 50,0 78,6 96,0 73,3 74,1 65,7
Muu kuljetus
Kaikki 4 12 8 7 2 2 6 2 6 1 0 1 0 1 1 2 13 2 6 4
Päihtyneet 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 12,5 28,6 0,0 50,0 0,0 0,0 33,3 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kylmyys
Kaikki 22 19 17 12 23 24 23 32 14 23 41 28 32 35 37 38 40 39 33 35
Päihtyneet 13 15 9 8 19 14 14 27 13 12 27 19 24 21 28 26 27 29 20 24
Päihtyneet, % 59,1 78,9 52,9 66,7 82,6 58,3 60,9 84,4 92,9 52,2 65,9 67,9 75,0 60,0 75,7 68,4 67,5 74,4 60,6 68,6
Kuumuus
Kaikki 16 12 15 13 16 14 23 15 23 12 18 22 24 21 20 13 16 16 20 19
Päihtyneet 16 10 11 11 13 14 22 13 14 12 18 21 21 18 18 13 15 15 18 17
Päihtyneet, % 100,0 83,3 73,3 84,6 81,3 100,0 95,7 86,7 60,9 100,0 100,0 95,5 87,5 85,7 90,0 100,0 93,8 93,8 90,0 89,5
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Taulukko 29 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 240 283 250 272 240 239 258 263 333 321 292 298 282 287 334 254 338 394 484 503
Päihtyneet 193 227 170 206 173 164 189 182 256 189 170 241 222 231 256 188 261 308 366 393
Päihtyneet, % 80,4 80,2 68,0 75,7 72,1 68,6 73,3 69,2 76,9 58,9 58,2 80,9 78,7 80,5 76,6 74,0 77,2 78,2 75,6 78,1
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 185 220 168 200 170 163 187 181 253 187 165 234 217 226 254 187 261 305 365 392
Päihtyneet 185 220 168 200 170 163 187 181 253 187 165 234 217 226 254 187 261 305 365 392
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 55 63 82 72 70 76 71 82 80 134 127 64 65 61 80 67 77 89 119 111
Päihtyneet 8 7 2 6 3 1 2 1 3 2 5 7 5 5 2 1 0 3 1 1
Päihtyneet, % 3,3 2,5 0,8 2,2 1,3 0,4 0,8 0,4 0,9 0,6 1,7 2,3 1,8 1,7 0,6 0,4 0,0 0,8 0,2 0,9
Tulipalo
Kaikki 31 37 31 22 36 27 32 39 31 34 28 36 33 27 20 30 39 42 33 52
Päihtyneet 22 25 24 14 21 17 23 28 17 22 20 25 27 12 14 22 30 33 21 45
Päihtyneet, % 71,0 67,6 77,4 63,6 58,3 63,0 71,9 71,8 54,8 64,7 71,4 69,4 81,8 44,4 70,0 73,3 76,9 78,6 63,6 86,5
Rakennuspalo
Kaikki 28 29 21 19 30 24 25 33 26 30 24 34 25 25 15 28 37 37 32 46
Päihtyneet 19 23 17 12 19 15 20 26 15 21 19 24 23 12 10 21 28 29 21 44
Päihtyneet, % 67,9 79,3 81,0 63,2 63,3 62,5 80,0 78,8 57,7 70,0 79,2 70,6 92,0 48,0 66,7 75,0 75,7 78,4 65,6 95,7
Muut palot
Kaikki 3 8 10 3 6 3 7 6 5 4 4 2 8 2 5 2 2 5 1 6
Päihtyneet 3 2 7 2 2 2 3 2 2 1 1 1 4 0 4 1 2 4 0 1
Päihtyneet, % 100,0 25,0 70,0 66,7 33,3 66,7 42,9 33,3 40,0 25,0 25,0 50,0 50,0 0,0 80,0 50,0 100,0 80,0 0,0 16,7
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Taulukko 29 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 34 79 60 47 71 64 40 52 45 43 79 50 80 63 47 58 64 64 67 62
Päihtyneet 18 50 37 29 34 37 25 33 28 31 48 29 46 42 34 41 42 46 44 43
Päihtyneet, % 52,9 63,3 61,7 61,7 47,9 57,8 62,5 63,5 62,2 72,1 60,8 58,0 57,5 66,7 72,3 70,7 65,6 71,9 65,7 69,4
Tukehtuminen
Kaikki 31 32 27 34 25 35 31 39 48 46 34 39 54 54 42 46 49 54 52 31
Päihtyneet 17 15 14 17 8 19 22 20 34 29 19 19 33 28 27 28 32 32 37 12
Päihtyneet, % 54,8 46,9 51,9 50,0 32,0 54,3 71,0 51,3 70,8 63,0 55,9 48,7 61,1 51,9 64,3 60,9 65,3 59,3 71,2 38,7
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 27 28 24 27 24 30 31 32 45 42 28 37 45 48 38 43 44 49 44 24
Päihtyneet 16 13 13 16 8 19 22 17 32 28 17 18 29 26 26 26 29 29 31 9
Päihtyneet, % 59,3 46,4 54,2 59,3 33,3 63,3 71,0 53,1 71,1 66,7 60,7 48,6 64,4 54,2 68,4 60,5 65,9 59,2 70,5 37,5
Muu tukehtuminen
Kaikki 4 4 3 7 1 5 0 7 3 4 6 2 9 6 4 3 5 5 8 7
Päihtyneet 1 2 1 1 0 0 0 3 2 1 2 1 4 2 1 2 3 3 6 3
Päihtyneet, % 25,0 50,0 33,3 14,3 0,0 0,0 - 42,9 66,7 25,0 33,3 50,0 44,4 33,3 25,0 66,7 60,0 60,0 75,0 42,9
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 104 118 127 134 144 128 127 139 163 151 178 208 206 200 175 207 203 211 279 252
Päihtyneet 44 45 30 33 40 42 49 55 76 54 68 92 80 79 75 86 82 77 132 108
Päihtyneet, % 42,3 38,1 23,6 24,6 27,8 32,8 38,6 39,6 46,6 35,8 38,2 44,2 38,8 39,5 42,9 41,5 40,4 36,5 47,3 42,9
Muut tapaturmat
Kaikki 58 42 41 33 56 40 49 54 40 26 39 39 46 39 58 42 51 78 56 61
Päihtyneet 5 2 1 2 2 4 3 0 4 3 4 7 4 6 3 4 6 5 10 8
Päihtyneet, % 8,6 4,8 2,4 6,1 3,6 10,0 6,1 0,0 10,0 11,5 10,3 17,9 8,7 15,4 5,2 9,5 11,8 6,4 17,9 13,1
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Taulukko 30 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 106 136 187 148 136 130 142 126 143 103 121 148 131 129 113 114 123 112 121 107
Päihtyneet 37 47 76 62 55 48 61 54 63 35 49 71 56 50 32 48 46 50 53 53
Päihtyneet, % 34,9 34,6 40,6 41,9 40,4 36,9 43,0 42,9 44,1 34,0 40,5 48,0 42,7 38,8 28,3 42,1 37,4 44,6 43,8 49,5
Maakuljetus
Kaikki 70 85 124 105 95 91 90 93 94 79 88 99 93 93 82 88 88 81 89 71
Päihtyneet 14 17 34 37 27 19 27 34 35 16 26 34 26 27 16 28 24 29 33 31
Päihtyneet, % 20,0 20,0 27,4 35,2 28,4 20,9 30,0 36,6 37,2 20,3 29,5 34,3 28,0 29,0 19,5 31,8 27,3 35,8 37,1 43,7
Vesikuljetus
Kaikki 34 39 56 37 39 37 47 31 43 23 33 48 38 35 30 24 22 29 27 32
Päihtyneet 23 30 41 24 28 28 34 20 28 19 23 37 30 23 16 20 22 21 20 22
Päihtyneet, % 67,6 76,9 73,2 64,9 71,8 75,7 72,3 64,5 65,1 82,6 69,7 77,1 78,9 65,7 53,3 83,3 100,0 72,4 74,1 68,8
Muu kuljetus
Kaikki 2 12 7 6 2 2 5 2 6 1 0 1 0 1 1 2 13 2 5 4
Päihtyneet 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 14,3 16,7 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kylmyys
Kaikki 14 18 11 9 19 14 19 28 10 19 36 24 28 32 34 31 33 36 24 29
Päihtyneet 8 15 8 6 15 8 12 24 12 8 22 17 20 19 25 22 23 26 12 19
Päihtyneet, % 57,1 83,3 72,7 66,7 78,9 57,1 63,2 85,7 120,0 42,1 61,1 70,8 71,4 59,4 73,5 71,0 69,7 72,2 50,0 65,5
Kuumuus
Kaikki 14 10 13 11 13 12 19 14 19 11 14 18 21 16 16 11 13 11 14 14
Päihtyneet 14 8 10 9 11 12 19 13 10 11 14 17 18 14 15 11 12 11 14 12
Päihtyneet, % 100,0 80,0 76,9 81,8 84,6 100,0 100,0 92,9 52,6 100,0 100,0 94,4 85,7 87,5 93,8 100,0 92,3 100,0 100,0 85,7
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Taulukko 30 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 205 243 191 230 190 189 217 216 279 255 221 233 222 221 250 196 247 279 356 365
Päihtyneet 165 198 132 179 142 139 161 153 222 155 135 196 176 182 199 156 197 237 287 295
Päihtyneet, % 80,5 81,5 69,1 77,8 74,7 73,5 74,2 70,8 79,6 60,8 61,1 84,1 79,3 82,4 79,6 79,6 79,8 84,9 80,6 80,8
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 157 192 131 174 139 138 159 152 220 153 130 189 172 180 198 155 197 234 286 294
Päihtyneet 157 192 131 174 139 138 159 152 220 153 130 189 172 180 198 155 197 234 286 294
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 48 51 60 56 51 51 58 64 59 102 91 44 50 41 52 41 50 45 70 71
Päihtyneet 8 6 1 5 3 1 2 1 2 2 5 7 4 2 1 1 0 3 1 1
Päihtyneet, % 3,9 2,5 0,5 2,2 1,6 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8 2,3 3,0 1,8 0,9 0,4 0,5 0,0 1,1 0,3 1,4
Tulipalo
Kaikki 27 34 24 19 30 21 32 29 22 26 20 31 30 24 14 25 36 32 27 41
Päihtyneet 21 24 19 13 18 13 23 22 15 18 16 21 26 11 11 17 28 26 16 37
Päihtyneet, % 77,8 70,6 79,2 68,4 60,0 61,9 71,9 75,9 68,2 69,2 80,0 67,7 86,7 45,8 78,6 68,0 77,8 81,3 59,3 90,2
Rakennuspalo
Kaikki 24 27 18 16 26 18 25 25 18 23 16 29 23 22 12 23 34 28 26 38
Päihtyneet 18 22 14 11 17 11 20 20 13 17 15 20 22 11 9 16 26 22 16 37
Päihtyneet, % 75,0 81,5 77,8 68,8 65,4 61,1 80,0 80,0 72,2 73,9 93,8 69,0 95,7 50,0 75,0 69,6 76,5 78,6 61,5 97,4
Muut palot
Kaikki 3 7 6 3 4 3 7 4 4 3 4 2 7 2 2 2 2 4 1 3
Päihtyneet 3 2 5 2 1 2 3 2 2 1 1 1 4 0 2 1 2 4 0 0
Päihtyneet, % 100,0 28,6 83,3 66,7 25,0 66,7 42,9 50,0 50,0 33,3 25,0 50,0 57,1 0,0 100,0 50,0 100,0 100,0 0,0 0,0
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Taulukko 30 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 34 67 52 41 63 51 35 43 39 34 70 44 57 51 39 51 54 50 61 47
Päihtyneet 18 45 34 26 31 31 21 29 25 25 42 24 40 37 28 35 37 36 41 32
Päihtyneet, % 52,9 67,2 65,4 63,4 49,2 60,8 60,0 67,4 64,1 73,5 60,0 54,5 70,2 72,5 71,8 68,6 68,5 72,0 67,2 68,1
Tukehtuminen
Kaikki 18 23 19 28 15 23 21 25 43 38 25 26 46 35 30 32 40 40 34 23
Päihtyneet 13 11 11 14 6 15 16 16 32 26 17 16 28 21 24 21 26 22 27 10
Päihtyneet, % 72,2 47,8 57,9 50,0 40,0 65,2 76,2 64,0 74,4 68,4 68,0 61,5 60,9 60,0 80,0 65,6 65,0 55,0 79,4 43,5
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 16 20 16 22 14 19 21 20 40 35 20 24 37 31 27 30 35 36 26 18
Päihtyneet 12 10 10 13 6 15 16 14 30 26 15 15 24 19 23 19 23 20 21 8
Päihtyneet, % 75,0 50,0 62,5 59,1 42,9 78,9 76,2 70,0 75,0 74,3 75,0 62,5 64,9 61,3 85,2 63,3 65,7 55,6 80,8 44,4
Muu tukehtuminen
Kaikki 2 3 3 6 1 4 0 5 3 3 5 2 9 4 3 2 5 4 8 5
Päihtyneet 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 1 4 2 1 2 3 2 6 2
Päihtyneet, % 50,0 33,3 33,3 16,7 0,0 0,0 - 40,0 66,7 0,0 40,0 50,0 44,4 50,0 33,3 100,0 60,0 50,0 75,0 40,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 84 98 102 107 119 103 108 120 138 131 151 178 173 158 141 177 169 169 236 215
Päihtyneet 38 40 29 29 36 37 44 49 66 48 62 81 67 66 65 78 67 62 120 96
Päihtyneet, % 45,2 40,8 28,4 27,1 30,3 35,9 40,7 40,8 47,8 36,6 41,1 45,5 38,7 41,8 46,1 44,1 39,6 36,7 50,8 44,7
Muut tapaturmat
Kaikki 53 37 34 24 44 33 39 43 32 22 35 37 50 39 52 35 45 60 44 56
Päihtyneet 5 2 1 2 1 3 3 0 3 2 3 5 4 5 3 3 6 4 8 6
Päihtyneet, % 9,4 5,4 2,9 8,3 2,3 9,1 7,7 0,0 9,4 9,1 8,6 13,5 8,0 12,8 5,8 8,6 13,3 6,7 18,2 10,7
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Taulukko 31 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 52 51 60 45 41 45 41 38 30 30 45 27 38 26 42 31 23 26 22 30
Päihtyneet 4 5 6 5 2 6 2 7 3 1 3 3 4 4 5 5 5 3 4 5
Päihtyneet, % 7,7 9,8 10,0 11,1 4,9 13,3 4,9 18,4 10,0 3,3 6,7 11,1 10,5 15,4 11,9 16,1 21,7 11,5 18,2 16,7
Maakuljetus
Kaikki 47 49 57 41 40 43 37 34 28 28 41 24 35 24 40 27 20 25 21 27
Päihtyneet 3 4 5 3 2 5 1 4 2 1 2 1 2 4 5 3 3 2 4 4
Päihtyneet, % 6,4 8,2 8,8 7,3 5,0 11,6 2,7 11,8 7,1 3,6 4,9 4,2 5,7 16,7 12,5 11,1 15,0 8,0 19,0 14,8
Vesikuljetus
Kaikki 3 2 2 3 1 2 3 4 2 2 4 3 3 2 2 4 3 1 0 3
Päihtyneet 1 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 2 2 0 0 2 2 1 0 1
Päihtyneet, % 33,3 50,0 50,0 33,3 0,0 50,0 33,3 75,0 50,0 0,0 25,0 66,7 66,7 0,0 0,0 50,0 66,7 100,0 - 33,3
Muu kuljetus
Kaikki 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Päihtyneet 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 100,0 - - 0,0 - - - - - - - - - - - 0,0 -
Kylmyys
Kaikki 8 1 6 3 4 10 4 4 3 4 5 4 4 3 3 7 7 3 9 6
Päihtyneet 5 0 1 2 4 6 2 3 1 4 5 2 4 2 3 4 4 3 8 5
Päihtyneet, % 62,5 0,0 16,7 66,7 100,0 60,0 50,0 75,0 33,3 100,0 100,0 50,0 100,0 66,7 100,0 57,1 57,1 100,0 88,9 83,3
Kuumuus
Kaikki 2 2 2 2 3 2 4 1 4 1 4 4 3 5 4 2 3 5 6 5
Päihtyneet 2 2 1 2 2 2 3 0 4 1 4 4 3 4 3 2 3 4 4 5
Päihtyneet, % 100,0 100,0 50,0 100,0 66,7 100,0 75,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 75,0 100,0 100,0 80,0 66,7 100,0
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Taulukko 31 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 35 40 59 42 50 50 41 47 54 66 71 65 60 66 84 58 91 115 128 138
Päihtyneet 28 29 38 27 31 25 28 29 34 34 35 45 46 49 57 32 64 71 79 98
Päihtyneet, % 80,0 72,5 64,4 64,3 62,0 50,0 68,3 61,7 63,0 51,5 49,3 69,2 76,7 74,2 67,9 55,2 70,3 61,7 61,7 71,0
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 28 28 37 26 31 25 28 29 33 34 35 45 45 46 56 32 64 71 79 98
Päihtyneet 28 28 37 26 31 25 28 29 33 34 35 45 45 46 56 32 64 71 79 98
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 7 12 22 16 19 25 13 18 21 32 36 20 15 20 28 26 27 44 49 40
Päihtyneet 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 2,5 1,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,7 4,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulipalo
Kaikki 4 3 7 3 6 6 0 10 9 8 8 5 3 3 6 5 3 10 6 11
Päihtyneet 1 1 5 1 3 4 0 6 2 4 4 4 1 1 3 5 2 7 5 8
Päihtyneet, % 25,0 33,3 71,4 33,3 50,0 66,7 - 60,0 22,2 50,0 50,0 80,0 33,3 33,3 50,0 100,0 66,7 70,0 83,3 72,7
Rakennuspalo
Kaikki 4 2 3 3 4 6 0 8 8 7 8 5 2 3 3 5 3 9 6 8
Päihtyneet 1 1 3 1 2 4 0 6 2 4 4 4 1 1 1 5 2 7 5 7
Päihtyneet, % 25,0 50,0 100,0 33,3 50,0 66,7 - 75,0 25,0 57,1 50,0 80,0 50,0 33,3 33,3 100,0 66,7 77,8 83,3 87,5
Muut palot
Kaikki 0 1 4 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3
Päihtyneet 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Päihtyneet, % - 0,0 50,0 - 50,0 - - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 66,7 - - 0,0 - 33,3
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Taulukko 31 - Tapaturmaisesti kuolleet 45-64-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 0 12 8 6 8 13 5 9 6 9 9 6 13 12 8 7 10 14 6 15
Päihtyneet 0 5 3 3 3 6 4 4 3 6 6 5 6 5 6 6 5 10 3 11
Päihtyneet, % - 41,7 37,5 50,0 37,5 46,2 80,0 44,4 50,0 66,7 66,7 83,3 46,2 41,7 75,0 85,7 50,0 71,4 50,0 73,3
Tukehtuminen
Kaikki 13 9 8 6 10 12 10 14 5 8 9 13 8 19 12 14 9 14 18 8
Päihtyneet 4 4 3 3 2 4 6 4 2 3 2 3 5 7 3 7 6 10 10 2
Päihtyneet, % 30,8 44,4 37,5 50,0 20,0 33,3 60,0 28,6 40,0 37,5 22,2 23,1 62,5 36,8 25,0 50,0 66,7 71,4 55,6 25,0
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 11 8 8 5 10 11 10 12 5 7 8 13 8 17 11 13 9 13 18 6
Päihtyneet 4 3 3 3 2 4 6 3 2 2 2 3 5 7 3 7 6 9 10 1
Päihtyneet, % 36,4 37,5 37,5 60,0 20,0 36,4 60,0 25,0 40,0 28,6 25,0 23,1 62,5 41,2 27,3 53,8 66,7 69,2 55,6 16,7
Muu tukehtuminen
Kaikki 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2
Päihtyneet 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Päihtyneet, % 0,0 100,0 - 0,0 - 0,0 - 50,0 - 100,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 100,0 - 50,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 20 20 25 27 25 25 19 19 25 20 27 30 33 42 34 30 34 42 43 37
Päihtyneet 6 5 1 4 4 5 5 6 10 6 6 11 13 13 10 8 15 15 12 12
Päihtyneet, % 30,0 25,0 4,0 14,8 16,0 20,0 26,3 31,6 40,0 30,0 22,2 36,7 39,4 31,0 29,4 26,7 44,1 35,7 27,9 32,4
Muut tapaturmat
Kaikki 5 5 7 9 12 7 10 11 9 4 4 2 6 0 6 7 6 18 12 5
Päihtyneet 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 2
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 14,3 0,0 0,0 11,1 25,0 25,0 100,0 0,0 - 0,0 14,3 0,0 5,6 16,7 40,0
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Taulukko 32 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 172 190 222 193 189 194 157 151 161 125 163 152 137 132 140 155 140 135 124 118
Päihtyneet 9 11 10 9 6 9 16 14 21 6 8 10 14 7 16 10 17 13 14 15
Päihtyneet, % 5,2 5,8 4,5 4,7 3,2 4,6 10,2 9,3 13,0 4,8 4,9 6,6 10,2 5,3 11,4 6,5 12,1 9,6 11,3 12,7
Maakuljetus
Kaikki 165 179 205 180 175 186 141 135 144 119 155 138 125 122 122 133 122 122 110 96
Päihtyneet 7 8 5 6 3 5 6 9 15 4 6 5 6 4 9 5 7 10 6 5
Päihtyneet, % 4,2 4,5 2,4 3,3 1,7 2,7 4,3 6,7 10,4 3,4 3,9 3,6 4,8 3,3 7,4 3,8 5,7 8,2 5,5 5,2
Vesikuljetus
Kaikki 5 11 15 11 12 8 16 16 17 6 8 14 12 10 18 22 17 11 14 22
Päihtyneet 2 3 5 3 3 4 10 5 6 2 2 5 8 3 7 5 10 3 8 10
Päihtyneet, % 40,0 27,3 33,3 27,3 25,0 50,0 62,5 31,3 35,3 33,3 25,0 35,7 66,7 30,0 38,9 22,7 58,8 27,3 57,1 45,5
Muu kuljetus
Kaikki 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Päihtyneet 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Päihtyneet, % 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - - - - - 100,0 100,0 - -
Kylmyys
Kaikki 17 20 16 13 23 21 10 18 23 18 25 22 25 26 24 23 28 23 25 36
Päihtyneet 5 4 1 5 5 7 2 6 7 5 5 2 6 8 10 7 5 4 8 17
Päihtyneet, % 29,4 20,0 6,3 38,5 21,7 33,3 20,0 33,3 30,4 27,8 20,0 9,1 24,0 30,8 41,7 30,4 17,9 17,4 32,0 47,2
Kuumuus
Kaikki 5 7 11 6 6 11 10 6 11 11 7 14 4 13 8 12 12 21 12 19
Päihtyneet 3 2 4 5 3 6 7 4 3 7 4 7 3 10 5 7 3 9 5 11
Päihtyneet, % 60,0 28,6 36,4 83,3 50,0 54,5 70,0 66,7 27,3 63,6 57,1 50,0 75,0 76,9 62,5 58,3 25,0 42,9 41,7 57,9
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Taulukko 32 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 62 47 50 51 42 55 46 61 63 83 64 79 64 58 70 67 70 94 89 112
Päihtyneet 40 32 31 36 20 33 33 40 43 50 37 43 44 38 45 40 47 65 60 77
Päihtyneet, % 64,5 68,1 62,0 70,6 47,6 60,0 71,7 65,6 68,3 60,2 57,8 54,4 68,8 65,5 64,3 59,7 67,1 69,1 67,4 68,8
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 35 31 30 33 20 31 32 38 43 50 37 42 41 37 43 39 45 64 58 75
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 27 16 20 18 22 24 14 23 20 33 27 37 23 21 27 28 25 30 31 37
Päihtyneet 5 1 1 3 0 2 1 2 0 0 0 1 3 1 2 1 2 1 2 2
Päihtyneet, % 8,1 2,1 2,0 5,9 0,0 3,6 2,2 3,3 0,0 0,0 0,0 1,3 4,7 1,7 2,9 1,5 2,9 1,1 2,2 5,4
Tulipalo
Kaikki 25 22 23 27 37 9 34 33 27 31 39 25 20 12 16 15 26 28 22 33
Päihtyneet 8 7 6 9 11 3 10 9 4 6 9 4 4 3 6 3 7 8 7 17
Päihtyneet, % 32,0 31,8 26,1 33,3 29,7 33,3 29,4 27,3 14,8 19,4 23,1 16,0 20,0 25,0 37,5 20,0 26,9 28,6 31,8 51,5
Rakennuspalo
Kaikki 20 14 14 20 29 5 29 21 15 22 30 16 15 11 13 15 22 22 16 30
Päihtyneet 8 6 5 8 10 2 9 5 3 5 9 4 2 3 5 3 7 8 7 16
Päihtyneet, % 40,0 42,9 35,7 40,0 34,5 40,0 31,0 23,8 20,0 22,7 30,0 25,0 13,3 27,3 38,5 20,0 31,8 36,4 43,8 53,3
Muut palot
Kaikki 5 8 9 7 8 4 5 12 12 9 9 9 5 1 3 0 4 6 6 3
Päihtyneet 0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
Päihtyneet, % 0,0 12,5 11,1 14,3 12,5 25,0 20,0 33,3 8,3 11,1 0,0 0,0 40,0 0,0 33,3 - 0,0 0,0 0,0 33,3
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Taulukko 32 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 19 29 23 23 32 44 23 32 23 25 34 27 46 35 43 40 35 42 32 35
Päihtyneet 5 7 5 6 8 14 7 10 9 7 16 10 17 8 16 20 15 15 14 15
Päihtyneet, % 26,3 24,1 21,7 26,1 25,0 31,8 30,4 31,3 39,1 28,0 47,1 37,0 37,0 22,9 37,2 50,0 42,9 35,7 43,8 42,9
Tukehtuminen
Kaikki 27 46 24 29 23 28 23 33 36 24 29 48 43 42 49 44 42 64 40 41
Päihtyneet 7 6 3 4 4 4 3 7 7 6 6 10 6 8 6 7 9 12 11 5
Päihtyneet, % 25,9 13,0 12,5 13,8 17,4 14,3 13,0 21,2 19,4 25,0 20,7 20,8 14,0 19,0 12,2 15,9 21,4 18,8 27,5 12,2
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 23 41 23 27 18 27 19 28 34 22 28 44 39 37 40 40 35 59 39 34
Päihtyneet 7 5 2 4 4 4 2 6 7 6 6 9 6 7 4 6 7 11 11 4
Päihtyneet, % 30,4 12,2 8,7 14,8 22,2 14,8 10,5 21,4 20,6 27,3 21,4 20,5 15,4 18,9 10,0 15,0 20,0 18,6 28,2 11,8
Muu tukehtuminen
Kaikki 4 5 1 2 5 1 4 5 2 2 1 4 4 5 9 4 7 5 1 7
Päihtyneet 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 1
Päihtyneet, % 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 20,0 22,2 25,0 28,6 20,0 0,0 14,3
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 572 580 617 640 637 631 684 665 674 742 796 909 750 809 813 878 928 863 922 875
Päihtyneet 13 25 17 17 20 25 29 28 20 24 29 29 20 24 26 25 34 40 35 43
Päihtyneet, % 2,3 4,3 2,8 2,7 3,1 4,0 4,2 4,2 3,0 3,2 3,6 3,2 2,7 3,0 3,2 2,8 3,7 4,6 3,8 4,9
Muut tapaturmat
Kaikki 74 84 75 89 62 91 78 54 77 57 61 60 59 71 52 70 64 75 75 65
Päihtyneet 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 1 3 4 5 1
Päihtyneet, % 0,0 3,6 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 1,6 1,7 1,7 0,0 1,9 1,4 4,7 5,3 6,7 1,5
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Taulukko 33 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 97 119 134 126 106 101 87 89 111 74 101 96 93 81 90 113 86 83 90 83
Päihtyneet 9 11 10 9 6 9 15 14 20 4 7 10 14 7 14 10 16 11 13 15
Päihtyneet, % 9,3 9,2 7,5 7,1 5,7 8,9 17,2 15,7 18,0 5,4 6,9 10,4 15,1 8,6 15,6 8,8 18,6 13,3 14,4 18,1
Maakuljetus
Kaikki 90 109 118 113 93 93 72 74 94 68 93 83 81 71 74 91 68 70 76 61
Päihtyneet 7 8 5 6 3 5 6 9 14 2 5 5 6 4 9 5 6 8 5 5
Päihtyneet, % 7,8 7,3 4,2 5,3 3,2 5,4 8,3 12,2 14,9 2,9 5,4 6,0 7,4 5,6 12,2 5,5 8,8 11,4 6,6 8,2
Vesikuljetus
Kaikki 5 10 14 11 11 8 15 15 17 6 8 13 12 10 16 22 17 11 14 22
Päihtyneet 2 3 5 3 3 4 9 5 6 2 2 5 8 3 5 5 10 3 8 10
Päihtyneet, % 40,0 30,0 35,7 27,3 27,3 50,0 60,0 33,3 35,3 33,3 25,0 38,5 66,7 30,0 31,3 22,7 58,8 27,3 57,1 45,5
Muu kuljetus
Kaikki 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - 0,0 0,0 - -
Kylmyys
Kaikki 7 12 7 9 15 15 4 12 14 9 15 11 13 15 14 13 16 12 18 24
Päihtyneet 4 4 1 5 5 7 1 6 6 3 4 2 3 7 9 6 3 3 7 15
Päihtyneet, % 57,1 33,3 14,3 55,6 33,3 46,7 25,0 50,0 42,9 33,3 26,7 18,2 23,1 46,7 64,3 46,2 18,8 25,0 38,9 62,5
Kuumuus
Kaikki 4 4 4 6 4 8 4 4 4 6 5 11 3 12 6 9 10 14 10 10
Päihtyneet 3 2 2 5 3 5 4 3 2 6 4 5 3 9 4 7 3 8 5 6
Päihtyneet, % 75,0 50,0 50,0 83,3 75,0 62,5 100,0 75,0 50,0 100,0 80,0 45,5 100,0 75,0 66,7 77,8 30,0 57,1 50,0 60,0
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Taulukko 33 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 40 32 36 40 29 36 36 43 48 56 48 50 45 39 39 41 43 70 57 73
Päihtyneet 29 24 23 29 15 26 29 33 38 40 32 34 35 26 28 29 32 54 45 56
Päihtyneet, % 72,5 75,0 63,9 72,5 51,7 72,2 80,6 76,7 79,2 71,4 66,7 68,0 77,8 66,7 71,8 70,7 74,4 77,1 78,9 76,7
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 25 23 22 26 15 25 28 33 38 40 32 34 32 26 26 28 30 53 44 54
Päihtyneet 25 23 22 26 15 25 28 33 38 40 32 34 32 26 26 28 30 53 44 54
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 15 9 14 14 14 11 8 10 10 16 16 16 13 13 13 13 13 17 13 19
Päihtyneet 4 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 1 1 2
Päihtyneet, % 10,0 3,1 2,8 7,5 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 5,1 2,4 4,7 1,4 1,8 10,5
Tulipalo
Kaikki 14 16 11 13 23 6 18 15 16 17 21 14 14 8 13 8 17 12 15 24
Päihtyneet 7 7 4 5 9 3 7 6 4 5 7 3 4 2 6 0 7 6 5 13
Päihtyneet, % 50,0 43,8 36,4 38,5 39,1 50,0 38,9 40,0 25,0 29,4 33,3 21,4 28,6 25,0 46,2 0,0 41,2 50,0 33,3 54,2
Rakennuspalo
Kaikki 13 10 7 9 18 4 17 10 8 12 16 7 10 8 11 8 15 11 12 21
Päihtyneet 7 6 3 5 8 2 7 4 3 4 7 3 2 2 5 0 7 6 5 12
Päihtyneet, % 53,8 60,0 42,9 55,6 44,4 50,0 41,2 40,0 37,5 33,3 43,8 42,9 20,0 25,0 45,5 0,0 46,7 54,5 41,7 57,1
Muut palot
Kaikki 1 6 4 4 5 2 1 5 8 5 5 7 4 0 2 0 2 1 3 3
Päihtyneet 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
Päihtyneet, % 0,0 16,7 25,0 0,0 20,0 50,0 0,0 40,0 12,5 20,0 0,0 0,0 50,0 - 50,0 - 0,0 0,0 0,0 33,3
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Taulukko 33 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat miehet 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 13 23 19 17 22 33 20 27 16 21 26 24 29 27 36 31 28 30 28 26
Päihtyneet 5 7 5 5 8 13 7 10 8 7 13 10 14 8 12 15 14 12 13 11
Päihtyneet, % 38,5 30,4 26,3 29,4 36,4 39,4 35,0 37,0 50,0 33,3 50,0 41,7 48,3 29,6 33,3 48,4 50,0 40,0 46,4 42,3
Tukehtuminen
Kaikki 15 24 13 9 15 12 10 23 16 9 18 29 22 28 29 17 21 37 21 17
Päihtyneet 6 5 2 3 3 3 3 7 6 3 5 7 5 6 6 3 7 10 7 3
Päihtyneet, % 40,0 20,8 15,4 33,3 20,0 25,0 30,0 30,4 37,5 33,3 27,8 24,1 22,7 21,4 20,7 17,6 33,3 27,0 33,3 17,6
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 13 22 13 9 12 11 8 19 15 8 18 26 21 26 24 15 18 34 20 14
Päihtyneet 6 4 2 3 3 3 2 6 6 3 5 6 5 5 4 3 6 9 7 3
Päihtyneet, % 46,2 18,2 15,4 33,3 25,0 27,3 25,0 31,6 40,0 37,5 27,8 23,1 23,8 19,2 16,7 20,0 33,3 26,5 35,0 21,4
Muu tukehtuminen
Kaikki 2 2 0 0 3 1 2 4 1 1 0 3 1 2 5 2 3 3 1 3
Päihtyneet 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0
Päihtyneet, % 0,0 50,0 - - 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 0,0 - 33,3 0,0 50,0 40,0 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 217 208 227 238 248 264 242 260 251 299 315 370 305 341 348 353 415 381 430 381
Päihtyneet 10 24 15 15 18 23 25 25 17 21 25 23 17 17 21 21 27 30 29 36
Päihtyneet, % 4,6 11,5 6,6 6,3 7,3 8,7 10,3 9,6 6,8 7,0 7,9 6,2 5,6 5,0 6,0 5,9 6,5 7,9 6,7 9,4
Muut tapaturmat
Kaikki 40 46 29 39 29 51 39 27 44 26 33 33 31 40 25 50 33 43 48 40
Päihtyneet 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 5 1
Päihtyneet, % 0,0 6,5 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 3,0 3,0 3,2 0,0 4,0 0,0 9,1 7,0 10,4 2,5
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Taulukko 34 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuljetustapaturmat
Kaikki 75 71 88 67 83 83 70 62 50 51 62 56 44 51 50 42 54 52 34 35
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 2,0 3,9 1,6 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,9 3,8 2,9 0,0
Maakuljetus
Kaikki 75 70 87 67 82 83 69 61 50 51 62 55 44 51 48 42 54 52 34 35
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,8 2,9 0,0
Vesikuljetus
Kaikki 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - 0,0 0,0 - 0,0 - 100,0 0,0 - - - 0,0 - - 100,0 - - - - -
Muu kuljetus
Kaikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kylmyys
Kaikki 10 8 9 4 8 6 6 6 9 9 10 11 12 11 10 10 12 11 7 12
Päihtyneet 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 1 1 2 1 1 2
Päihtyneet, % 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 11,1 22,2 10,0 0,0 25,0 9,1 10,0 10,0 16,7 9,1 14,3 16,7
Kuumuus
Kaikki 1 3 7 0 2 3 6 2 7 5 2 3 1 1 2 3 2 7 2 9
Päihtyneet 0 0 2 0 0 1 3 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 5
Päihtyneet, % 0,0 0,0 28,6 - 0,0 33,3 50,0 50,0 14,3 20,0 0,0 66,7 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0 14,3 0,0 55,6
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Taulukko 34 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Myrkytykset
Kaikki 22 15 14 11 13 19 10 18 15 27 16 29 19 19 31 26 27 24 32 39
Päihtyneet 11 8 8 7 5 7 4 7 5 10 5 9 9 12 17 11 15 11 15 21
Päihtyneet, % 50,0 53,3 57,1 63,6 38,5 36,8 40,0 38,9 33,3 37,0 31,3 31,0 47,4 63,2 54,8 42,3 55,6 45,8 46,9 53,8
Alkoholimyrkytykset
Kaikki 10 8 8 7 5 6 4 5 5 10 5 8 9 11 17 11 15 11 14 21
Päihtyneet 10 8 8 7 5 6 4 5 5 10 5 8 9 11 17 11 15 11 14 21
Päihtyneet, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Muut myrkytykset
Kaikki 12 7 6 4 8 13 6 13 10 17 11 21 10 8 14 15 12 13 18 18
Päihtyneet 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Päihtyneet, % 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Tulipalo
Kaikki 11 6 12 14 14 3 16 18 11 14 18 11 6 4 3 7 9 16 7 9
Päihtyneet 1 0 2 4 2 0 3 3 0 1 2 1 0 1 0 3 0 2 2 4
Päihtyneet, % 9,1 0,0 16,7 28,6 14,3 0,0 18,8 16,7 0,0 7,1 11,1 9,1 0,0 25,0 0,0 42,9 0,0 12,5 28,6 44,4
Rakennuspalo
Kaikki 7 4 7 11 11 1 12 11 7 10 14 9 5 3 2 7 7 11 4 9
Päihtyneet 1 0 2 3 2 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 3 0 2 2 4
Päihtyneet, % 14,3 0,0 28,6 27,3 18,2 0,0 16,7 9,1 0,0 10,0 14,3 11,1 0,0 33,3 0,0 42,9 0,0 18,2 50,0 44,4
Muut palot
Kaikki 4 2 5 3 3 2 4 7 4 4 4 2 1 1 1 0 2 5 3 0
Päihtyneet 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 25,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -
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Taulukko 34 - Tapaturmaisesti kuolleet yli 65-vuotiaat naiset 1987-2006 tapaturmatyypin mukaan
Kuolleet yhteensä, päihdyksissä kuolleet sekä päihtyneiden %-osuus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hukkuminen
Kaikki 6 6 4 6 10 11 3 5 7 4 8 3 17 8 7 9 7 12 4 9
Päihtyneet 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 3 0 4 5 1 3 1 4
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 9,1 0,0 0,0 14,3 0,0 37,5 0,0 17,6 0,0 57,1 55,6 14,3 25,0 25,0 44,4
Tukehtuminen
Kaikki 12 22 11 20 8 16 13 10 20 15 11 19 21 14 20 27 21 27 19 24
Päihtyneet 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 3 1 2 0 4 2 2 4 2
Päihtyneet, % 8,3 4,5 9,1 5,0 12,5 6,3 0,0 0,0 5,0 20,0 9,1 15,8 4,8 14,3 0,0 14,8 9,5 7,4 21,1 8,3
Ruoan aiheuttama 
Kaikki 10 19 10 18 6 16 11 9 19 14 10 18 18 11 16 25 17 25 19 20
Päihtyneet 1 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1 3 1 2 0 3 1 2 4 1
Päihtyneet, % 10,0 5,3 0,0 5,6 16,7 6,3 0,0 0,0 5,3 21,4 10,0 16,7 5,6 18,2 0,0 12,0 5,9 8,0 21,1 5,0
Muu tukehtuminen
Kaikki 2 3 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1 3 3 4 2 4 2 0 4
Päihtyneet 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Päihtyneet, % 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 - 25,0
Kaatuminen / putoaminen
Kaikki 355 372 390 402 389 367 442 405 423 443 481 539 445 468 465 525 513 482 492 494
Päihtyneet 3 1 2 2 2 2 4 3 3 3 4 6 3 7 5 4 7 10 6 7
Päihtyneet, % 0,8 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 0,7 1,5 1,1 0,8 1,4 2,1 1,2 1,4
Muut tapaturmat
Kaikki 34 38 46 50 33 50 39 27 33 31 28 27 28 31 27 20 31 32 27 25
Päihtyneet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Päihtyneet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 3,1 0,0 0,0
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